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Апстракт 
За оваа дипломска работа, насловена Женскиот глас во македонската поезија, 
темелејќи на Ова е моето последно молчење - панорама на актуелни современи 
македонски поетеси (2016) ја истражував современата македонска женска 
поезија. Во првото поглавје, накратко ги наведов почетоците на македонската 
поезија и продолжив со опис на првите достигнувања во современата 
македонска женска поезија, кои датираат од средновековното традиционално 
пеење и продолжуваат со првата македонска женска збирка песни на Евгенија 
Шуплинова наречена Грешница (1960) па сѐ до антологијата ОЕМПМ. Во 
средишниот дел на мојата дипломска работа, со цел да ја анализирам 
антологијата ОЕМПМ, најпрво ги претставив нејзините општи белези, а потоа се 
фокусирав главно на мотивско-тематска анализа на песните од истоимената 
антологија. Накратко се осврнав на јазичните и стилските карактеристики на 
песните, потенцирајќи го честото присуство на дијалогот и интертекстуалноста 
како специфични одлики на разгледуваната поезија. Во поглавјето за мотивско-
тематската анализа, истакнав 12 најчести мотиви во разгледуваните песни: 
љубов, мотив на женска улога во општеството, исповедна мотивика, мотиви на 
минливост и спомени, мотиви на сон и сонување, молк, мотив на поезијата, 
природа, град, мотиви на фолклорна традиција, историски (антички) мотиви и 
библиски мотиви. Во последното поглавје ги претставив одзивите на 
антологијата ОЕМПМ, кои за жал, без обѕир на своето револуционерно значење 
и огромна важност за современата македонска женска поезија, беа прилично 
скромни и незабележителни. Сепак, заклучувам дека објавата на антологијата 
ОЕМПМ навистина значи огромен чекор македонските поетеси да се постават 
рамо до рамо со македонските поети и клучна пресвртница за развојот на 
женската поезија во Македонија. 
Клучни зборови: антологија, македонска литература, македонска поезија, 
поезија, женска поезија 
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Izvleček 
V diplomski nalogi Ženski glas v makedonski poeziji se na temelju prve in edine 
antologije sodobnih makedonskih pesnic Ova e moeto posledno molčenje – 
panorama na aktuelni sovremeni makedonski poetesi (2016) lotevam preučevanja 
sodobne makedonske ženske poezije. V prvem poglavju sem na kratko orisala 
začetke makedonske poezije ter nadaljevala z opisom prvih mejnikov v sodobni 
makedonski ženski poeziji, ki segajo vse tja v srednji vek do narodnega petja in se 
nadaljujejo preko prve pesniške zbirke Evgenije Šuplinove Grešnica (1960) do 
antologije OEMPM. V osrednjem delu sem najprej predstavila splošno zasnovo 
OEMPM in se nato osredotočila predvsem na motivsko-tematsko analizo pesmi, 
zbranih v dotični antologiji. Jezikovno-stilskih določnic sem se le dotaknila ter ob tem 
kot specifični lastnosti obravnavane poezije poudarila pogosto prisotnost dialoga ter 
medbesedilnosti. V poglavju motivsko-tematska analiza sem izpostavila 12 (sklopov) 
motivov, ki so najpogostejši v obravnavanih pesmih: ljubezen, položaj ženske v 
družbi, izpovedna motivika, motiv minljivosti in spominov, motiv spanca in sanj, 
molk, motiv pesništva oz. poezije, narava, mesto, motiv ljudske tradicije, zgodovinski 
(antični) motivi ter svetopisemski motivi. Prisotnost posameznega motiva sem 
ponazorila z najbolj nazornimi primeri verzov iz antologije OEMPM. V zadnjem 
poglavju sem predstavila tudi odzive, ki jih je bila deležna antologija OEMPM, ki pa so 
na žalost kljub njeni revolucionarnosti in velikemu pomenu za sodobno makedonsko 
žensko poezijo bili dokaj skromni. Pa vendar na podlagi celotne analize v zaključku 
prihajam do sklepa, da je objava antologije OEMPM ogromen korak k postavitvi 
makedonskih pesnic ob bok makedonskim pesnikom in tako ključnega pomena za 
razvoj ženske poezije v Makedoniji.  
Ključne besede: antologija, makedonska književnost, makedonska poezija, poezija, 
ženska poezija 
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Abstract 
For this diploma thesis, titled “The Female Voice in Macedonian Poetry”, I undertook 
a study of contemporary Macedonian women’s poetry based on “Ova e moeto 
posledno molčenje – panorama na aktuelni sovremeni makedonski poetesi” (2016). 
In the first chapter, I briefly outlined the beginnings of Macedonian poetry in general 
and went on to describe the first milestones in contemporary Macedonian Women 
poetry, which extend from the Middle Ages to folk singing and continue through to 
first Macedonian Women's poetry collection “Grešnica” (1960) by Evgenija Šuplinova 
and to the OEMPM anthology. In the middle part of my thesis, in order to analyse the 
OEMPM anthology, I firstly presented a general outline of it and then I focused 
mainly on a motif-thematic analysis of the poems collected in the anthology in 
question. I briefly touched on the linguistic and stylistic characteristics of the poems 
while emphasising the frequent presence of dialogue and intertextuality as specific 
features of the poetry under consideration. In the chapter on motif-thematic 
analysis, I highlighted a set of 12 motifs that are the most common in the discussed 
poems: love, the position of women in society, confessional motifs, motifs of 
transience and memories, motifs of sleep and dreams, silence, self poetry, nature, 
city, motifs of folk tradition, historical (ancient) motifs and biblical motifs. I explained 
the existence of each motif with the most illustrative examples of verses from the 
OEMPM anthology. In the last chapter of this diploma thesis, I presented the results 
found in the OEMPM anthology, which despite its revolutionary nature and great 
importance for contemporary Macedonian women’s poetry, were rather modest and 
unremarkable. However, based on the entire analysis, I have come to the conclusion 
that the publication of the OEMPM anthology is a huge step towards placing 
Macedonian poetesses alongside Macedonian poets, and thus is crucial for the 
development of women’s poetry in Macedonia. 
Key words: anthology, Macedonian literature, Macedonian poetry, poetry, women’s 
poetry 
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1. Вовед 
„Песната нема ограничувања – не постои ни време, ни простор, океанот на 
инспирацијата нема димензионирани куполи од карпести ѕидови ни базалт во 
грлото на разбрануваното дно, има само вулканско петно полно со магма од 
емоција ослободена од секакви стеги и силно блесната во форма на галаксија 
од сончеви графеми кои мудроумат сред универзумот на биднината“ 
(Мундишевска-Велјановска 2018). 
Поезијата, како што вели Весна Муднишевска-Велјановска нема граници, значи 
слободна е. Зошто тогаш поезијата сепак се ограничува и дели на машка и 
женска? Или, со обѕир на тоа, како што вели Франсоа Лиотар, дека „си 
присилен да бидеш маж од моментот кога ќе почнеш да пишуваш оти 
пишувањето е акт на мажественост, дури и ако пишуваш како жена т.е. женски“ 
(Лиотар, во Чепишевска 2016: 229). Зошто тогаш токму таа превозвишена 
молитва нa човекот, во општество се сфаќа како машки занает? 
Самата ситуација во македонската книжевност, би можела да ги поттикне токму 
тие прашања, бидејќи авторките се во драстично помал број и помалку 
популарни од авторите и во втората декада од овој XXI век во Македонија 
(Мојсова-Чепишевска 2016: 230). За жените во македонската книжевност, Елена 
Пренџова во едно свое интервју го вели следното: „Жената во книжевниот свет 
била, е и ќе биде објект на инспирацијата на поетот маж. Жената во 
книжевноста е во белините на маргините, во тесните прореди на меѓуредијата, 
во обезгласените премолчени зборови, во биографиите на мажите автори и во 
акростишијата на поезијата на поетите мажи“ (Oпштеството никогаш не 
престанало да има предрасуди во однос на жената 2018). А што е со жените 
авторки? Постојат ли тие воопшто и ако постојат, зошто не ги знаеме, зошто не 
ги слушаме, читаме? Земајќи го во обѕир оваа прашање, се зафатив со 
истражување постои ли некоја антологија на македонска женска поезија и на 
ваков начин го открив извонредното дело на приредувачките Елена Пренџова и 
Оливера Доцевска, Ова е моето последно молчење, кое беше издадено дури во 
2016 година. Велам дури, бидејќи жените, застапени во антологијава творат 
уште од раните шеесетти години на минатиот век. Затоа во моето проучување 
на Женскиот глас во македонска поезија, како што ја насловив својата 
дипломска работа уште на самиот почеток, ќе се опрам токму на делото Ова е 
моето последно молчење – панорама на актуелни современи македонски 
поетеси (во продолжение ОЕМПМ) за да си одговорам на прашањето, дали се 
активни и жените на поетска сцена во денешната Северна Македонија1 и во 
која мера, какво влијание на општество има нивниот глас и воопошто за што 
зборува, каква порака сака да ни донесе, со што да нѐ допре, што да нѐ научи? 
Антологијата отвора многу интересни аспекти, од кои може да се истражи и 
                                                             
1 Од 2019-та година официјално име на државата е Република Северна Македонија. 
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анализира македонската женска поезија, но мене најмногу ќе ме интересира 
тематско-мотивскиот аспект. 
Освен тоа, во својата дипломска работа сакам да истражам, дали е тоа првата 
антологија на македонската женска поезија и ако не е, какви се разликите 
односно општите белези на претходните антологии.  
Весна Мојсова-Чепишевска во предговорот кон Ова е моето последно молчење 
(2016: 203) ни изложува интересна претпоставка на Франсоа Лиотар, кој смета 
дека женственоста во пишувањето зависи од содржината: пишувањето е 
женско кога на пример оперира со заведување, а не со убедување (со што 
оперираат машките) и во тој контекст се запрашав дали можеме за оваа 
претпоставка на Франсоа Лиотар да најдеме доказ во оваа панорама на 
актуелните современи поетеси? 
Суштествуваат три различни претстави, односно дефиниции, кои го објаснуваат 
значењето на женската литература. Тој поим може да ја означува литературата, 
според тематиката пишувана и наменета на жени, која инаку често се смета 
како тривијална книжевност. Како второ, под изразот женска книжевност може 
да се сфаќа феминистичката литература, пишувана од страна на жени, кои се 
борат за рамноправна положба во општество. Тука станува збор повеќе за 
смеса од борбени, програмски и реторички есеи. И конечно тој поим може да 
подразбира и уметничка литература, која ја пишуваат жени (Borovnik 1995: 5). 
Со обѕир на тоа би сакала да нагласам, дека во мојата дипломска работа јас ќе 
го читам женското писмо, односно во овој случај современата македонска 
поезија, пред сѐ како литерарност, т.е. како уметничка литература, пишувана 
од страна на жени, затоа мене не ме интересираат феминистички теми и 
мотиви во поезијата и нема да се фокусирам на анализата од аспект на 
феминистичката литература, која сакајќи да ја разбере природата на половата 
нееднаквост се бори за рамноправна положба на жените во општество. Но 
сепак сметам дека и таквото проучување од аспект на литературната теорија и 
родовата политика би пронашло во антологијата ОЕМПМ многу интересни 
прашања и претпоставки за проучување. Произлегувајќи од ова мислење би 
сакала тој аспект само да го оставам како предлог за понатамошно 
истражување.  
 
2. Mакедонската женска поезија 
2.1. Почетоци на современа македонската поезија 
Со обѕир на тоа што македонската поезија ги бележи своите почетоци со 
стиховите на мажи-поети, јас накратко ќе ги опишам пресвртниците на 
современата македонска поезија за да можам полесно да ги сместам почетоците 
на македонската женска поезија во таа временска рамка. 
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Создавањето на националната литература кај Македонците, кои долго време се 
наоѓале под туѓо ропство, е тесно поврзано со свеста за сопствената 
самобитност, со борбата за национално ослободување и со создавањето на 
литературен јазик врз народно-разговорна основа. Овие процеси се 
интензивираат во период од половина век, поточно од осумдесеттите години на 
XIX до четириесеттите години на XX век. Сепак, современата македонска 
литерарура својот пат започнува да го оди во 30-40-тите години на минатиот 
век. Имено во тој период излегува од печат збирката Бели мугри (1939 година) 
на Кочо Рацин – првата збирка на македонски јазик (Мојсова-Чепишевска 2019: 
9). Појавата на таа збирка е историски настан за македонската литература. Ова 
комплетно дело на македонски јазик, со високи уметнички вредности значи 
литературно утврдување и афирмација на македонскиот јазик, а истовремено и 
доказ дека токму на тој јазик можат да се создаваат дела со исклучителна 
вредност. Создавајќи ја оваа збирка на македонски јазик, Кочо Рацин 
проговорува на еден поетски јазик и се остварува во една „наполно друга 
поетичка реалност“ (Вангелов 1987). 
По завршувањето на Втората светска војна и по ослободувањето, македонската 
литература започнува една нова етапа. Поетите што ги обележаа тие први 
години на слободно творење се: Блаже Конески, Славко Јаневски, Гого 
Ивановски со своите поетски почетоци каде доминира патриотската лирика, и 
Ацо Шопов, чија прва збирка Песни објавена во 1944 година, се смета за првата 
книга на македонски јазик објавена во слободна Македонија (Друговац 1990). 
Клучна година, по многу нешта, е секако 1952 г., кога во творештвото се јавува 
новата доктрина – „социјалистички естетизам“. Но во таа година објавена е и 
контроверзната збирка на Ацо Шопов – Стихови за маката и радоста. Освен тоа, 
вистинска поетска револуција во период на 60-тите години извршуваат и 
поетите како: Радован Павловски, Богомил Ѓузел, Петре М. Андреевски, Влада 
Урошевиќ, Јован Котески. Понатаму во развојот на македонската литература во 
периодот 70-80-тите години учествуваат: Блаже Конески, Ацо Шопов, Гане 
Тодоровски, преку Влада Урошевиќ, Петре М. Андреевски, Радован Павловски, 
Михаил Ренџов, Атанас Вангелов и другите. Тие во своето творештво 
воспримаат и реализираат разни уметнички принципи: реализам и 
надреализам, експресионизам и импресионизам, неосимболизам, итн. (Мојсова-
Чепишевска 2019: 11-12). 
Последната деценија на минатиот век е деценија во која Македонија се здоби 
со независност, во која беше формирана првата самостојна модерна држава во 
историјата на македонскиот народ и сега македонската култура почна да се 
доизградува како култура, а со тоа и како литература на една самостојна 
држава. Македонската поезија на 90-тите е претставена со имињата на ценети 
поети, познати надвор од земјата, како: Матеја Матевски, Влада Урошевиќ, 
Петре М. Андреевски, Михаил Ренџов, Ристо Јачев, Веле Смилевски, но и некои 
нови имиња (Мојсова-Чепишевска 2019: 13). 
Од тогаш па сѐ до денес, македонската поезија продолжува да доживува 
еруптивен развој и надокнадување на сето она што било пропуштено во 
минатото. 
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2.2. Почетоци на македонската женска поезија 
Во македонската историја на литературата малку се зборува за жените како 
авторки, иако нивното дело сочинува голем дел од сето собрано народно 
творештво (особено лирското). За почетоците на македонската женска 
литература, во книгата Мала книжевна теорија (2001: 252) Катица Ќулавкова 
вели: „Македонската стара и средновековна поетска/книжевна практика 
покажува дека жената можела да биде надарен народен анонимен творец и 
пејач, рапсод и кажувач на усни умотворби (Дафина, Депа Каваева, Викторија 
Поп Стефанија...), но не и автор (етаблиран писател) [...] На жената однапред ѝ 
бил предопределен статусот на индексна единица која е прохибирана и 
инфериоризирана, маргинализирана во јавните, општествените облици на 
комуницирање.“ Харалампие Поленаковиќ бележи дека во настанокот на 
народните песни голем удел имале жените пејачки и оровотки кои, за жал, во 
најголем број останале анонимни (Поленаковиќ 1973: 54). Науката која ја 
истражува книжевноста на 19 век главно молчи за пејачките, а оставени се 
сведоштва само за неколку женски имиња: мајката на Константин и Димитар 
Миладинов на пример, К. Ѓиноцка, Петревица Ѓиноска, Велика Турунџија од 
село Вранешница, Ана Јованова од село Сушица, потоа Кузман Шапкарев ги 
спомнува сопругата на Димитар Миладинов, Димитра-Митра Миладинова и 
својата баба, Арса Стрезова од Охрид. Драги Стефанија во својата монографија 
Викторија Поп Стефанија и нејзиниот репертоар на охридски народни песни и 
други умотворби (1980) ни остава податоци за Викторија Поп Стефанија. А 
Стефан Верковиќ во својот зборник од 1860 година го оставил името на една од 
најнадарените македонски народни пејачки, Дафина од село Просеник, од која 
запишал 270, а во Зборникот внел 235 песни. А исто така, Верковиќ ни оставил 
сведоштво за фактот дека Дафина всушност ги интерпретирала песните така 
што таа импровизирала. Понатаму, лирска песна е создадена од жени и во 
повоениот период. Набројаните имиња се всушност непрофесионални жени-
творци кои, иако се претходници, не се дел од систематизираната 
периодизација на професионалните женски творечки имиња во македонската 
литература. Јасна Котеска во својата монографија Македонско женско писмо 
смета дека „периодизацијата на лирското женско творештво може да започне 
дури со појавата на првите професионални авторски имиња во повоена 
Македонија“ (Котеска 2002: 91–92).  
Првата збирка поезија напишана на македонски јазик од жена е Грешница од 
Евгенија Шуплинова, која излегува од печат дури во 1960 година, 15-тина 
години по нормирањето на македонскиот јазик. Но, меѓу првите македонски 
поетеси се вбројуваат и Даница Ручигај, која дебитирала со исповедната 
љубовна лирика Сребрени, ноќни игри во исто време кога и Шуплинова, и 
Радмила Трифуновска. Токму тие три, Ирена Павлова де Одорико во својата 
Антологија на заборавените македонски поетеси (2014) ги нарекува 
заборавените македонски поетеси, кои го поставеле темелот на македонската 
женска поезија. 
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2.3. Периодизацијата на македонската женска поезија 
Јасна Котеска во монографијата Македонско женско писмо за периодизацијата 
на македонско женско писмо по 1945 година го предложи генерацискиот клуч, 
според годините на раѓање, бидејќи тој олеснува да се издвојат три генерации 
поетеси: првата, во која се авторките родени меѓу 1920-тите и 1930-тите години 
од 20 век, втората, меѓу 1940-тите и 1950-тите и третата, меѓу 1960-тите и 
1970-тите години. Доцните и раните шеесетти години од минатиот век во 
Македонија се карактеристични по пробивот на модернизмот во поезија, 
еманципацијата од старата традиција и настапот на т.н. првата поетска 
генерација, во која за првпат се појавува женскиот поетски глас; Сребрени 
ноќни игри од Даница Ручигај и Грешница од Евгенија Шуплинова, и двете 
објавени во 1960 година. Во оваа генерација спаѓаат и Лилјана Чаловска (1920), 
Ката Мисиркова-Руменова (1930), Драгица Најческа (1933), Радмила 
Трифуновска (1939), Бистрица Миркуловска (1930), Славка Арсова (1934), 
Мирјана Тренчева (1939), Загорка Присаѓанец-Тодоровска (1930) и др. (Котеска 
2002: 92–93). 
„За Македонија каде што женското авторско писмо не е постаро од четири 
децении, важи фактот, дека станува збор за литература со традиција, но без 
континуитет во својот историски, жанровски и стилски развој, каде што 
различни поетики се среќаваат во опусот на иста авторка,“ – пишува Јасна 
Котеска (Котеска 2002: 95). 
Кон втората генерација поетеси припаѓаат Гордана Михаилова-Бошнакоска, 
Светлана Христова-Јоциќ, Душица Илин, Љерка Тот-Наумова, Катица 
Ќулавкова, Лилјана Дирјан, Вера Чејковска, Марија Кукубајска, Биљана 
Станковска, Весна Ацевска и многу други, родени меѓу 1940-тите и 1950-тите 
години. Бидејќи токму тие поетеси го стабилизирале и обезбедиле 
континуитетот на женската продукција, станува збор за најплодна поетска 
генерација во Македонија, која почнува со своето творештво во 1970-тите, кога 
повеќето поетеси се активни во културниот живот. Во оваа време продукцијата 
на женско писмо рапидно расте, жените конечно доживуваат пробив во 
општествените структури во Македонија. Оваа генерација за првпат покажала 
усет за феминистичката лирика и за изразито родово женско писмо, кое се 
среќава во збирката Друго време на „Катица Ќулавќова, каде таа го тематизира 
женскиот свет и отворено зборува за женската сексуалност, Христова-Јоциќ во 
своите песни пишува за женската доминација, мајчинството, а Лилјана Дирјан, 
на пример, во збирката Природна појава зборува за внатрешниот свет на 
женскиот субјект кој се спротивставува на домашниот, дневен, кујнски 
мизанцсен“ (Котеска 2002: 97–99). И за сето тоа, можеме да најдеме докази и 
во антологијата ОЕМПМ.  
Македонски поетеси родени во 1960-тите и 1970-тите години, па и подоцна, ја 
создаваат третата генерација на македонски поетеси. Меѓу нив спаѓаат: Сузана 
Арсова, Гордана Стојковска, Нина Анастасова, Соња Манџук, Кристина 
Николовска, Лидија Димковска, Мирјана Стојановска, Вања Изова Велева, 
Наташа Бунтеска, Маја Апостолоска, Ирена Павлова де Одорико и многу други. 
Третата генерација почнува со распаѓањето на Југословенската федерација и 
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формирањето на македонската држава, а со објавувањето почнуваат во 
доцната осма деценија на 20 век, кога се појавуват првите збирки песни на 
Гордана Стојковска, Нина Анастасова, Кристина Николовска и Соња Манџук. Во 
почетокот на творештво на овие поетеси, забележлива е (особено кај Лидија 
Димковска) изразита феминистичка и ерудитска лирика. А воопшто, за третата 
генерација навистина е полесно да пее и да ја надмине не само невозможноста 
да каже јас туку и да ја воспостави релацијата меѓу јас и таа, отколку за 
претходните генерации (Котеска 2002: 103–105). 
 
2.4. Застапеност на поетесите во поетски антологии 
„Светот на творците е заедничко поле во кое бивствуваат во зависност од 
нивните квалитети подеднакво мажите и жените“ (Михаилова-Бошнакоска 1993: 
104). 
„Заедничко поле,“ – вели Гордана Михаилова-Бошнакоска. Зошто тогаш не се 
почитува тоа заедништво? Зошто сепак им се дава на машките поголемо право 
за освојување на тие уметнички територии, поголема заштита за градење на 
нивните кули од зборови? Зoшто тие се сметаат како подобри, подлабоки, 
посилни од жените? Тука не станува збор за тоа дека мажите се воздигаат 
повеќе од жените, туку за тоа, дека тие ја смалуваат вредноста на творештвото 
на жените. Секогаш ќе се најде некој епитет, односно атрибут со кој ќе се 
означи поезијата на жената од страна на маж, со некој скриен презир. Не 
можам со сигурност да тврдам дека тоа е причината за незастапеноста на 
македонските поетеси во македонските антологии, но исто така не може да се 
одречува фактот дека, иако жените авторки „на тековната книжевна сцена 
процентуално се скоро исто застапени во однос со мажите автори, конкретно 
поети, нивниот процент на застапеност во антологиите е незабележително мал“ 
(Пренџова 2020), како што ми одговори Елена Пренџова на едно од прашањата, 
кои ѝ ги поставив во своето кратко интервју, кое го направив со неа и со 
Оливера Доцевска во рамките на пишувањето на дипломската работа. Понатаму 
вели, дека за овој податок не е потребна ни каква било статистика, бидејќи 
сосема доволно е само да се разлиста која било поетска антологија на 
македонските автори и дека токму поради ваков случај уредничките Оливера 
Доцевска и Елена Пренџова тргнале од женскиот принцип на инклузивност, 
деконструирајќи го тој машки принцип на селективност кој, за жал е навлезен и 
во најалтруистичната сфера на човековото битисување – уметноста (Пренџова 
2020). 
Со цел да ја поткрепам погоре опишана ситуацијата со некои докази, ги 
разгледав двете од три2 македонски поетски антологии на словенечкиот јазик: 
Sodobna makedonska poezija од 1963 година, чиј уредник е Александар Спасов и 
                                                             
2 Велам двете од три, бидејќи првата македонска поетска антологија на словенечкиот јазик е 
антологијата на Фран Петре, Makedonska poezija, која излегла веќе во 1948. А првата збирка 
поезија, напишана на македонски јазик од жена излезе дури во 1960 година.  
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Pesmi на Георги Сталев од 1976 година.3 Во првата антологија се претставени 
12 поети, а во другата 6 поети. Иако во тоа време на македонската културна 
сцена биле присутни и активни веќе неколку поетеси, ни една не е вклучена во 
споменатите антологии. Како што е веќе споменато, првата збирка поезија 
напишана на македонски јазик од жена е Грешница од Евгенија Шуплинова во 
1960 година, што е токму 15 години по нормирањето на македонскиот јазик. Но, 
како што пишува Весна Мојсова-Чепишевска во својата статија Шуплинова, 
Ручигај и Трифуновска на неколку јазици (Мојсова-Чепишевска 2015: 127) овој 
факт воопшто не е доволен првата дама на македонската современа поезија да 
се вдоми во Историјата на македонската книжевност: XX век (1990) од Миодраг 
Друговац. И додека Евгенија Шуплинова воопшто ја нема во оваа историја, 
Даница Ручигај е застапена низ 16-тина реда каде е окарактеризирана како 
„претходничка на мотивскиот и јазичниот нонконформизам на една цела 
плејада помлади поети (пред сѐ, жени-поети: Радмила Трифуновска, Душица 
Илин, Гордана Михаилова-Бошнаковска, Катица Ќулавкова, Лилјана Дирјан, 
Вера Чејковска и др.) (Друговац 1990: 617). Радмила Трифуновска, пак, во само 
три реда живее на страниците на историјата на Друговац со редење на 
насловите на книгите и со определбата „везилка, со темни претчувства“ 
(Друговац 1996: 3). Шуплинова, како што ни објаснува Мојсова-Чепишевска, 
станува член на Друштво на писатели на Македонија (ДПМ) во 1962 г., две 
години по нејзината прва објава, а Трифуновска е член на ДПМ од 1968 г., 
веднаш по излегувањето на нејзината прва стихозбирка Зли дождови (1967), но 
тоа сепак не е доволно за поголема застапеност на првите македонски 
современи поетеси во антологиите (Мојсова-Чепишевска 2015: 127). Што се 
однесува на денешната ситуација, Елизабета Баковска во написот во Нова 
Македонија на новинарката Мимоза Петревска-Георгиева под наслов Првите 
поетеси биле Јованка Орлеанка на своето време – откривање на заборавените 
македонски авторки го вели следното: „Перцепцијата на жената оди од 
крајноста на пожртвуваната мајка до раскалашената блудница. За ваквите 
екстремистички светогледи жената како носител на креативност и на 
оригинална, моќна мисла, едноставно не постои“ (цитирано според Мојсова-
Чепишевска). И еве, по педесетина години од тие први чекори на македонските 
поетеси на македонската сцена ѝ се нуди еден извонреден, револуционарен, 
провокативен и пред сѐ многу значаен труд; Ова е моето последно молчење – 
панорама на актуелни современи македонски поетеси (Мојсова-Чепишевска 
2016: 230). 
Едно од прашањата на кои сакав да најдам одговор во оваа дипломска работа 
беше и дали е ОЕМПМ прва и единствена антологија на македонската женска 
поезија. Единственото дело кое го открив, пребарувајќи низ мрежата 
COBISS.NET со клучни зборови „антологија“ и „поетеси“ беше и Антологија на 
заборавените македонски поетеси (2013) на Ирена Павлова де Одорико. Тоа е 
антологија на покојни поетеси, во која Ирена Павлова де Одорико објавува 
                                                             
3 На ова место би сакала да напоменам, дека првобитната намера ми беше да разгледам 
неколку македонски антологии на македонската поезија и на нивната основа да прикажам колку 
се, односно не се вклучени македонските поетеси во антологииве. Но поради КОВИД-19 
ситуацијата, која никна токму во овој период, за жал тоа ми беше оневозможено. 
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студија разгледувајќи ги суштинските аспекти на естетските вредности и 
можната заборавеност во годините по смртта на трите истакнати македонски 
поетеси. Есеистичкиот дискурс е збогатен со илустративен оддел на поетските 
светови на Евгенија Шуплинова, Даница Ручигај и Радмила Трифуновска, во кој 
свое место имаат антологиските песни на авторките.4 
Жената била многу запоставена во постоењето на друштвото од 1947 до денес 
и ретко застапена во, така да се изразам, „машките“ антологии на македонската 
поезија, па затоа очигледно им требало на жените поетеси време за да се 
ослободаат од тие друштвени стеги и да се охрабрат за да ја прекинат 
неправедната немост. И токму поради тоа, делото на Елена Пренџова и 
Оливера Доцевска е навистина пионерско и извонредно храбро, бидејќи за прв 
пат донесува и докажува дека на македонската книжевна сцена постои и силен 
глас на македонските поетеси: 
Сепак ќе сме овде оти нѐ има. 
Вистината е пожешка од сонцето 
посилна од дождот, погласовита од ветрот 
ние сме овде.  
(Изова-Велева, ОЕМПМ, 35) 
 
Вања Изова-Велева прекрасно ја запишала вистината, која всушност ечи од 
секоја песна собрана во антологијата: гласот на жените авторки, нивните 
зборови, нивните песни се погласни, посилни од оглавите на традицијата и 
јажињата на патријархалното општество. Значи таа вистина е уште пожешка од 
сонцето и посилна од дождот, нивниот глас е погласовит од ветрот и нивниот 
глас вика: ние жени, ние, македонски поетеси сме овде, присутни сме во секој 
миг и во секој збор, ние сме овде! 
 
3. Aнализата на антологијата ОЕМПМ 
3.1. Општи белези 
Антологијата Ова е моето последно молчење со поднаслов Панорама на 
актуелни современи македонски поетеси е издадена во 2016 година, а 
нејзините уреднички се Елена Пренџова и Оливера Доцевска. Целта на 
антологијата е да ги претстави актуелните современи македонски поетеси што 
активно творат на македонски мајчин јазик на територијата на Република 
Македонија или надвор од неа во последните десетина години. Тука станува 
збор за поезија напишана од жени-авторки, а не поезија што се сфаќа 
примарно „женска“ според нејзиниот карактер, односно во смисла дека нужно 
обработува обележани женски и/или феминистички теми и мотиви, ни 
                                                             
4 https://daily.mk/vesti/promovirana-kniga-zaboravenite-makedonski-poetesi-1?what=3179176 
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објаснува приредувачка Елена Пренџова во својот предговор кон антологијата 
ОЕМПМ (2016: 7). Во антологијата се застапени 53 поетеси, секоја со по три 
песни (по сопствен избор на поетесите) што најдобро го претставуваат 
севкупниот опус на одредена поетеса. „Во оваа панорама се здомени и дамите 
на македонското поетско писмо како Драгица Најческа, Косара Гочкова, 
Македонка Јанчевска и дводомните Бистрица Миркуловска (Македонија – 
Словенија), Љерка Тот Наумова (Македонија – Хрватска), Вера Чорниј-Мешкова 
(Македонија – Украина), Олга Панкина (Македонија – Русија) и многупати 
наградените Вера Чејковска, Весна Ацевска, Гордана Михаилова-Бошнакоска и 
низ светот познатите Катица Ќулавкова, Лидија Димковска, но и младите 
популарни Николина Андова, Марта Марковска, Драгана Евтимова, Искра 
Донева, Марина Мијаковска, како и најмладата Биљана Т. Димко“ (Мојсова-
Чепишевска 2016: 232). Бидејќи целта на антологијата, на поезија од актуелни 
современи македонски поетеси не е да се обележи како збирка на „женска“ 
поезија, воопшто не е земено во обѕир колку се или не се женски, односно 
феминистички песните, туку станува збор за обид за да ги обедини и да ги 
претстави жените-поетеси, со цел да им се даде гласот и ним, за и тие да се 
слушнати и за да можат да докажат дека и жените се присутни на книжевната 
сцена рамо до рамо со колегите мажи-автори, и тие непрекинато творат, 
постигнуваат бројни успеси на литературната сцена и со своите ставови преку 
длабоки и моќни зборови вршат влијание на општеството и културата на ова 
време (Пренџова 2016: 7). 
Уредничките се одлучија примарно за панорама, наместо за селективна 
антологија, бидејќи целта не беше селективност, за што станува збор кај 
машката традиција. Машката традиција е таа која селектира и дискриминира, 
додека на другата страна имаме женска традиција, која се темели на 
сестринство и инклузија, па така на уредничките целта не им беше 
селективност, туку инклузија и токму поради тоа, ОЕМПМ го носи поднасловот 
Панорама на актуелни современи македонски поетеси (Пренџова 2016: 7–8). 
Авторките се подредени во антологијата по азбучниот ред на нивното име, 
почнувајќи од А-Александра (Велинова-Радевска) до Ф-Фима (Клетникова). 
Мошне интересна е оваа подредба, за која и професорката по македонска 
книжевност, Весна Мојсова-Чепишевска, се прашува во предговорот кон оваа 
антологија, дали се така подредени, затоа што целосниот свој идентитет го 
имаат докрај само во своето име, а не во своето презиме (во првото, она на 
таткото, или во второто, она на сопругот) (Мојсова-Чепишевска 2016: 232)? 
Антологијата, вели Пренџова, не претставува селективно групирање авторски 
дела со слична и обединувачка естетска или тематско-мотивска нишка, туку ги 
обединува во една книга колешките по перо или како што ги нарекува 
феминистичката критика – „сестрите по род“, со веќе докажана естетска и 
книжевна вредност, а во антологијата се застапени само актуелни авторки, 
значи оние авторки што објавиле по неколку книги поезија на македонски јазик 
во скоро минато. Освен тој, и другите критериуми на избор беа внимателно 
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разгледувани од приредувачките, како што се објективноста и прогресот на 
книжевната дејност на авторките. Сите поетеси се во одредена мера познати на 
јавноста. Исто така од голема важност е фактот дека возрасната граница 
воопшто не е земена како критериум, па така во антологијата се вклучени 
поетеси што припаѓаат на шест различни децениски генерации, од триесеттите 
години па до 80 години на минатиот век (Пренџова 2016: 7–8). Сите поетеси, 
застапени во ова извонредно дело, многу се активни во културната област, 
односно на книжевната сцена во Македонија. Не само што речиси секоја е 
повеќепати наградувана и пофалена со многубројни признанија на државно 
рамниште, па и надвор од Македонија, тие, можеме да кажеме, се и дел од 
темелот на општеството, бидејќи сите се вклучени во некои културни дејности; 
тие се професорки, предавателки, уреднички на бројни списанија, весници, 
зборници, па организаторки на културни настани, новинарки, членки на 
различни друштва, виртуозни преведувачки итн. 
Освен возрасната граница, тука се и различни поетики, теми и различни 
мотиви, поетски форми и слично, кои го прават изразот на одредена авторка 
уште поединствен. Збирката „женска“ поезија ОЕМПМ е поетско дело, кое се 
заложува да се прикажат присутноста и масовноста на жените-поетеси во 
современата книжевност; разновидноста и индивидуалноста на современото 
женско поетско перо; како и квалитетот, но и развојот на женската поетска 
мисла на македонските простори (Пренџова 2016: 9). 
Не е случајност дека насловот на ова дело е токму Ова е моето последно 
молчење. Насловот е всушност стих од песната Молчењето на поетесата 
Даница Ручигај, објавена во поетската збирка Сребрени ноќни игри. Со цитатот 
на Даница Ручигај, една од првите македонски современи поетеси, во насловот 
е нагласено дека со публикацијата на ОЕМПМ му се дава глас на занемениот 
женски глас, а истовремено ѝ се придава на антологијата и феминистичко и 
родово значење покрај порано споменатото книжевно (Пренџова 2016: 9). 
За крај, Елена Пренџова во својот предговор споменува и општочовечко 
значење на оваа антологија: „[...]ваков тип книга не е битен само од книжевен 
и од родов аспект туку и од национален и со нејзиното објавување Република 
Македонија може да застане рамо до рамо со другите современи и напредни 
земји што функционираат не само демократски туку и демократски-родово, 
бидејќи овој тип обединувачки зборници се историски и културолошки 
неопходни.“ (Пренџова 2016: 10)  
 
3.2. Современата македонска женска поезија во ОЕМПМ 
Македонскиот критичар, теоретичар и академик Георги Старделов вели: 
„Секогаш кога почнувам да читам поезија создадена од жена, секогаш тогаш 
очекувам однапред да се сретнам со песни и стихови натопени со длабока 
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еротичност, сензуалност, емоционалност, толку во мене се закостенила сликата 
за Сапфо и нејзината поетска школа од почетокот на VI век пред нашата ера во 
која имало место само за жените. Но, кога станува збор за македонските 
поетеси, за на пример, Вера Чејковска или Катица Ќулавкова, еве сега и за 
Светлана Христова-Јоциќ, постојано ми се покажува тоа априорно претчувство 
за неточно, или само за делумно точно. Кај македонските поетеси постои, еден, 
навистина, ненаметлив, но силно присутен, така да се каже, машки елемент, 
тие не ја силуваат туку ја оплодуваат поезијата со еден силен мисловен, 
интелектуален, и се осудувам дури да речам мистичен набој“ (Старделов 1993: 
5). 
И токму за таква поезија станува збор во антологијата ОЕМПМ на педесетина 
поетеси, кои се претставени во неа. Можеби не баш за машки елемент, туку за 
забришување на линијата помеѓу машка и женска поезија, оти зборува за тоа 
да не постои типична женска и типична машка поезија, како што во својот 
предговор на ОЕМПМ, Оливера Доцевска го вели следното: „Поезијата е здив. 
Доаѓа како здив, заминува како здив, вдиши-издиши е тоа. Тие песни, сами, ја 
пишуваат мелодијата на животот на авторите. Секој живот е песна. Како здив 
дојде и ова дело сочинето од убавината на невиноста и на едноставноста, како 
здив што нема да замине, кој ќе остане и ќе го вдишуваат генерациите по нас. 
Како нов почеток, без молк, како време во кое молкот заврши, како почеток од 
лице на жена на ѕидовите“ (2016: 5). 
Македонија е земја, каде патријархалноста несомнено коренито се накалеми во 
општеството и во човечкото појмување како на жена, така и на маж. 
Прашањето, зошто е тоа така не се однесува на мојата дипломска работа и не е 
ни толку значајно за да се задржам на него. Битен е фактот дека токму ваквиот 
став, длабоко влијаел на положбата на жените и нивното дејствување во 
уметноста, поточно во создавањето на нивната поезија. Не беше потребно 
малку време за да воопшто започне процесот на реформација на тој тврдокорен 
став на Македонија кон поетесите. И тоа е процес кој сѐ уште трае. 
Перцепцијата на жените, како поетеси, е уште на самиот почеток кога три 
грации5 на македонската женска поезија се осмелиле и направиле пробив на 
културната сцена во Македонија, според зборовите на Бошнакоска изгледалa 
вака: „жена која пишува беше како да се вѕира во една ретка ѕверка“ 
(Михаилова-Бошнакоска 1993; 104–106). Дека било вака, ни потврдуваат и 
многу други антологии, чии уредници, за што станува збор во претходното 
поглавје, вклучиле во нив толку скромен дел на жените поетеси, односно 
воопшто не ги вклучиле, иако на македонската културна сцена биле активни. 
Дека прифаќањето на жените авторки како сосема рамноправни во однос на 
мажите автори е сѐ уште незавршен процес, ми потврдија и зборовите на 
приредувачките на споменатата антологија, т.е. на Елена Пренџова и Оливера 
Доцевска, во веќе споменатото интервју. И меѓу другото, тие споменаа колку 
                                                             
5 Евгенија Шуплинова, Даница Ручигај и Радмила Трифуновска. 
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негативна настроеност и јалова поддршка примиле од страна на своите машки 
колеги за време на создавањето и објавувањето на својата антологија ОЕМПМ. 
Според тоа, Оливера Доцевска на едно од моите прашања го одговори 
следното: „Кога во 2012 година станав член на Друштвото на писатели на 
Македонија прво нешто што прашав беше – зошто нема ниту една статуа или 
портрет од жена на ѕидовите: првиот портрет на жена поетеса на ѕидовите на 
ДПМ се случи некаде во 2016, па и тоа го припишаа на друга поетеса, наводно 
нејзина била забелешката… Во Македонија, постои опортуност да се признае 
вредноста на кој било, кој создава сам, без привилегии, без надомест, без врски 
(политички, роднински или издавачки), без никој никаде, сам, како и да биде 
тоа сфатено. Сѐ е некако на ти го, дај ми го, а кога станува збор за жена е уште 
потешко. Ако сте харизматична, независна, со свој ум и уште убава или 
привлечна жена е најтешко. Успехот секогаш се припишува или на убавината 
или на некој друг – по правило маж“ (Интервју, 20. 2. 2020). 
Објавувањето на антологијата ОЕМПМ е огромен чекор кон тоа македонските 
поетеси да се постават рамо до рамо со македонските поети. Насловот, кој 
антологијата го носи, бездруго не е случаен, туку токму во себе го опфаќа 
дејството, кое го извршиле приредувачките: тие им го дале гласот на сите 
замолчени поетеси, а на читателите, сакале тие или не, им ги отвориле ушите и 
го свртиле нивното внимание кон тој нежен, но силен, пријатен, но 
непоколеблив, внимателен, а продорен глас на македонските поетеси на 21 век. 
Иако во шеесетите години на 20 век Даница Ручигај, „една од првичните 
женски писма во македонската книжевна традиција“ (Пренџова 2018) сѐ уште се 
смета како „ретка ѕверка“ (Михаилова-Бошнакоска 1993; 104–106), денес, 
ситуацијата е сосема поинаква, токму благодарејќи ѝ на нејзината храброст и 
на бунтовничкото творештво на нејзините „сестрите по род“ Шуплинова и 
Трифуновска. Иако ним не им беше дадено да ги пожнеат плодовите на својот 
труд, без сомнение, токму тие се тие, кои ги преминале границите на животот 
на тогашната „етика“ на односи и по принципот »еден сее, а друг жнее« (Јован 
4, 37, MK2008 ) им го зајакнале гласот на македонските поетеси сѐ до оние 
децибели каде тој одекнува и вон границите на Репуиблика Северна 
Македонија, односно, според Бошнакоска: „Нејзиното постоење во тие, не така 
дамнешни години, како да беше претскажување за една нова состојба во 
односот кон творците од не машкиот пол. Жените пишувачи денес не се ̒ретки 
ѕверки ̓како што беше тоа во нејзино време... Но тоа сигурно се должи со еден 
невидлив дел и на нејзиното постоење кое што за неа лично беше во ̒невреме̓ . 
И кога велам ̒невреме̓, помислувам дека можеби не се совладани невидливите 
бариери кои сѐ уште гледаат врз творештвото на жените пишувачи како 
на ̒загубено време̓.“ (Михаилова-Бошнакоска 1993: 104–106). 
Ако го сумирам горенаведеното, сметам дека објавувањето на антологијата 
ОЕМПМ е сосема на место, бидејќи им покажува „на македонските читатели и 
читателки дека и покрај тоа што официјално жените авторки не се застапени 
многу на официјалните читања и поетски манифестации, сепак постојат на 
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книжевната сцена.“ (Пренџова 2018). Антологијата нуди некој поглед во душата 
на Македонка, ни ги разоткрива стремежите на нејзиното срце, нејзиното 
сфаќање на светот и нѐ поведува на патот на рушење на досегашните митови и 
стереотипи на мајка, ќерка, избраница и на онаа која сака, и врти на патче, 
каде се градат новите убедувања, каде се разголува вистината на жената, 
првична страна на нејзината бит и на сувереноста на нејзиното постоење и 
каде поради тоа се посегнува сѐ до самиот прапочеток; до зачнување на Ева и 
окалување на нејзиниот здив. Поезијата која јачи од песните, собрани во 
ОЕМПМ е поезија на гордост, провокативност, предизвикување, иронија, 
сарказам и пред сѐ на интелектуалната душа, која ја одразува разнобојноста на 
македонската жена и на нејзините вештини на сите животни подрачја. Тоа е 
поезија која ја ослободува жената од секоја стигматизација, ја претставува во 
светлината, која свети посилно од сета патријархалност на сопствената 
татковина, и така се воздигнува над нацртаната граница, руши ѕидови помеѓу 
бело и црно, помеѓу маж и жена, претпоставен и потчинет, силен и слаб. Ова е 
поезијата, која во огромни димензии ги прераснува дадените рамки и најважно, 
со својот продорен глас ја убива досегашната тишина, никната од погрешното 
убедување дека жената е создадена за молк. 
Тоа е бината, на која поетесите храбро стануваат од својата рутина и доаѓаат 
пред микрофонот, за да проговорат и да го прекинат својот досегашен молк. Не 
само што се осмелуваат и проговоруваат македонските поетеси на 21 век, не, 
тие дури зборуваат за теми, кои, како што велат, не им доликуваат. Тука 
жените зборуваат за политика, астрономија, физика, самоубиство и за други 
деликатни работи. Тука жените зборуваат за брановите на вино во крв, за 
еротички нагласена љубов, за одбивање на патетични додворувања и за тоа 
дека размислувањето дека мажите треба да бидат глава на семејството, е само 
претенциозна желба на патријархалното општество. 
Со цел да ги определам детерминантите и мерилата на женската поезија и 
воопшто за да си создадам поточна претстава што всушност барам во 
современата македонска женска поезија, се послужив со Антологијата на 
словенечки поетеси 1 (Antologija slovenskih pesnic 1, 2004), каде меѓу друго го 
прочитав и предговорот на уредник Ирена Новак Попов Неистражениот пејзаж 
на поезијата (Neraziskana pokrajina poezije). И на мое изнендување, нејзините 
запишани зборови потполно се совпаднаа со моите уште незапишани мисли, 
бидејќи Ирена Новак Попов го вели следното: 
„Ова е приказна за воспоставување и утврдување на женски идентитет и 
пронаоѓање на нејзиниот соодветен поетски јазик, приказна за женскиот начин 
на перцепција, согледување, доживување и размислување за себе и светот. […] 
Самиот материјал ги соборува предрасудите кои велат дека женската поезија е 
експлицитно беспомошна, површна и суштествено банална, дека мазохистички 
излева страдање или се впушта во еротско разоткривање. Излегува дека 
жените релативно ретко пишуваат за содржината која би ја очекувале и 
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честопати на начин, кој не го очекуваме, затоа што за неа ’не одговарало‘. 
Специфичноста, индивидуалноста и релаксираноста постапно се издвојуваат од 
наметнатите стереотипи за тоа какви да се, или какви би требало да бидат 
априорни: таканаречената ’вечна‘ женска природа, женска душа и женска 
улога. Отсуствува идиличност или барем безконфликтност во љубовниот однос, 
мајчинството, бракот, […] Наместо слики на среќа, наоѓаме неволја, болка, 
сомнеж, трагање и прашување. Има многу размислување за деформирани 
ликови, лажни и вистинити вредности, за социјални состојби со кои се 
утврдуваат личните избори за валидноста на женската чувствителност, 
емоционалност, рафинираност и сентименталност во свет во кој владеат моќ, 
насилство и неправедност. Пословичното кревко, подложно и неопределено 
женско битие преку поетското признание се покажува како навистина силно, 
енергично упорно, борбено. […] Трезвено ги осудуваат целиот живот и нивната 
состојба и практично осудуваат секакво угнетување. […] Во рамките на 
тематизацијата на жените забележуваме процес на осамостојување и 
освестување: напуштање на позиција во која жената е определена однадвор, 
избрана и ограничена, заземајќи позиција во која има сопствена волја и 
верување, одлучува самата за себе, зазема одговорност за своите постапки и е 
подготвена да работи напорно за надминувањето на надворешните или 
внатрешните пречки. Постојат интересни примери на критика и самокритика на 
сметка на женската самозаљубеност, незрела надуеност, наивност и 
натпреварувањето за машко внимание. Честопати тие изразуваат лицемерен 
став кој истовремено ја почестува жената како убав украс и ја понижува до 
предмет на желба и располагање. […] Можно е да се отркие дека жените 
природно се во позиција на сочувство за беспомошните, отфрлените, 
пожртвуваните и да имаат изразено чувство за социјална правда. Особено 
драгоцено е релативно реткото разиграно, хумористично и самоиронично 
распаѓање на илузиите на трајна љубовна среќа, хармонија и лојалност (Novak 
Popov 2004: 187–188). 
Сето ова го напиша Ирена Новак Попов во својот предговор кон споменетата 
антологија (Antologija slovenskih pesnic 1, 2004) за поезијата на словенечките 
поетеси. Се одлучив да цитирам (во превод на македонски) толку голем дел од 
нејзиниот предговор, бидејќи секоја нејзина забелешка неверојатно одговара на 
песните собрани во антологијата ОЕМПМ. Всушност нејзините заклучоци би 
можеле да бидат проектирани и на македонската женска поезија на 21 век. 
Дали е тоа случајно? Според мене, не. Очигледно, за време на тишината 
(молкот) доаѓа до активно произведување на златото, кое со раѓањето на 
Зборот се излева во калапите на животот. Молкот е злато, велат. Фактот дека и 
словенечките и македонските поетеси развиле заеднички одлики во својата 
поезија и тргнуваат по истиот пат, покажува дека можеби стравот од 
распределување на моќта е тој што е одговорен за погрешното убедување на 
мажите дека тишината е единствена песна која произлегува (и би требало да 
произлегува) од срцето на жената. Но, како што напиша и Нада Поп-Гаврилова 
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во песната Моето срце чука во ритамот на поезијата посветена на Елена 
Пренџова, жените се тука и се присутни:  
 ...Го храниме мозокот со зборови 
Си создаваме мрежен систем 
што нѐ брани од сите окови 
Не дозволуваме да нѐ оковат 
Не дозволуваме да бидеме заробени 
Од прангите на злите духови 
Радосно твориме...  
(Поп-Гаврилова: 175 )6 
 
Во оваа песна на Нада Поп-Гаврилова зад заменката „ние“ стојат жени кои, исто 
како и сите нивни машки колеги, придонесуваат за културата на својата нација 
и се стремат кон просветлување на иднината. Тие го хранат својот ум со 
зборови и на тој начин и самите прераснуваат во песни, приказни, романи и 
еднаш засекогаш се спротивставуваат на предрасудите, примитивната 
репресија дека треба да бидат во четири sида дома, насилното одземање на 
потенцијалот за моќ и разредувањето на идентитетот на жената која не е 
родена само со цел да стане мајка итн., оти нивното срце чука во ритамот на 
поезијата. 
Со желба да ги потврдам моите погоре споменати сознанија за современата 
македонска женска поезија со некои докази, во следните поглавја детално ќе се 
посветам на истражување на тематско-мотивскиот аспект на песните. Како што 
споменав и претходно, има неколку пристапи со кои би ја започнала својата 
анализа, но ќе се фокусирам само на мотивско-тематските детерминанти, а 
само ќе се осврнам на некои јазично-стилски особености на песните 
претставени во ОЕМПМ. Ќе се обидам да ги извлечам мотивите за кои пишувале 
поетесите во своите песни и ќе се обидам да определам дали одредени мотиви 
и теми се повторуваат кај различни авторки. Покрај тоа, би сакала да истакнам 
уште две специфики кои всушност се протегаат низ целата македонска женска 
поезија, а тоа се: дијалог и интертекстуалност, без оглед на возраста на 
поетесите, литературната струја на која припаѓаат, или мотивско-тематските 
одредници на песната. 
 
3.3. Мотивско-тематска анализа 
3.3.1  Љубовна мотивика 
Кога човек ќе помисли на поезијата, најверојатно ќе помисли и на љубов. Ако 
сите големите поети од светот, како што се Шекспир, Лорд Бајрон, Петрарка, 
Пабло Неруда, А. С. Пушкин, Франце Прешерен и конечно Блаже Конески, Кочо 
                                                             
6 Сите цитирани стихови во продолжение се од антологијата ОЕМПМ. 
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Рацин и многу други, пишувале за тоа величествено чувство, како тогаш и тој 
„понежен пол“ нема да пишува за една и единствената љубов? Се чини, дека 
кога станува збор за љубовта на жена, станува збор за солзи, разнежување, 
преувеличена чувственост, патетика и ум во облаци. Но песните на 
современите женски македонски поетеси го потврдуваат токму спротивното. Во 
OEMPM нема да најдеме песни со љубовна тематика, во кои лирскиот субјект се 
препушта на самосожалување ни песни во кои жената својата среќа и својот 
опстанок ги условува со возвраќање на љубовта од својот мил, a ни песни во 
кои од страна на жена се искажува подготвеност сѐ да направи, само за да 
добие една насмевка. Ако веќе доаѓа до тоа, тогаш тоа е пред сѐ иронично. 
Можеби тоа е комплекс поради предолгото молчење или инфериорноста, но 
сепак љубовната поезија на тие поетеси, на некој начин е дури бунтовнички 
настроена. Секоја нивна песна е како патување, кое оди од тажно спознание, 
дека тие на своите избранци, воопшто не се им потребни, дека тие не ги сакаат, 
не ги разбираат како што треба, па сѐ до качување на планината, каде се 
вдишува слободата и пред поетесата се отвора прекрасен поглед на фатот дека 
таа е доволна на себеси, дека всушност не ѝ треба и не ни ја сака оно, по што 
неодамна во долина копнееше. Да, љубовната поезија на македонските 
современи поетеси е несомнено без патетика, преувеличена емоционалност и 
наситена со некаква здодевност и презир. Накратко, дури не се работи ни за 
некоја химна ни за лелекање на таа лирична, над сѐ возвишена љубов, туку 
повеќе за приземјено (раз)вреднување и преучување на меѓусебни односи 
преку лупата на женската душа. Моите тукушто наведени заклучоци, навистина 
се темелат само на песните, собрани во таа антологија, а не на целокупниот 
опус на современите македонски поетеси, затоа јас не се осмелувам своите 
претпоставки да ги претворам во општ неоспорен факт кој важи за целата 
македонска женска поезија. Но исто така, не можам да го одречам фактот дека 
споменатото обележје е едно од најочигледните обележја, што се однесува на 
македонската женска лирика. Секако и во антологијата ОЕМПМ можеме да 
најдеме некои песни со љубовна тематика, претставници на таканаречената 
типична женска поезија, наполнета со сите тие емоции, слабоста и 
потчинетоста, која им се припишува на сите понатамошни потомки на Ева. 
Со следните примери би сакала да го илустрирам установено. 
Бистрица Миркуловска во својата песна Запрено време (од истоимената 
збирка од 2013 година) го потврдува фактот, дека дијалогот помеѓу жена и маж 
во антологијата ОЕМПМ е навистина чест. На ова место Миркуловска се обраќа 
кон својот мил и претставува различни нивни перцепции за време. Меѓутоа, 
кога тој во животот брза и ита и очигледно е способен да остави одредени 
работи зад себе и да тргне кон новите, во тој случај галопира подалеку од 
лирскиот субјект, таа го запира времето и сѐ уште живее во тие мигови на 
среќа, меѓусебна љубов, кога нивните врвици сѐ уште се вкрстувале. 
Продолжува велејќи му на саканиот, дека не е ништо страшно, и нема потреба 
тој да се грижи, бидејќи не ѝ е лошо, иако тој со секој миг е сѐ подалеку од 
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нејзиното срце, нејзе ништо не ѝ недостасува. Реалноста, стварноста не ѝ е ни 
потребна, ако може да живее во спомени, во неминливи мигови на среќа, ако 
може да живее во вечноста: 
 
 ама ти си со мене 
во она запрено време –  
во оној секавичен миг 
што за мене стана – вечност.  
(Миркуловска, Запрено време, 27) 
 
Понатаму, песната Ручек од ружи на Гордана Михаилова-Бошнакоска ни дава 
многу илустративен приказ на тој еротичен набој, кој може да се осети во 
љубовната лирика на современите македонски поетеси: 
 
Ручек од ружи 
Мажот седи во рај од ружи 
Тие се тукушто распупени, 
некои расцутени. 
Ги гледа и влегува 
во нивната убавина. 
Разнобојноста на нивните постоења 
му ги обојува очите. 
Тој се брани од овој порој, 
но тоа е неизбежно. 
Мирисот се шири наоколу 
влегува во него 
и тој паѓа омаен 
врз постела од латици 
cосема нахранет. 
Полн.  
(Михаилова-Бошнакоска, Ручек од ружи, 58) 
 
Невообичаено е ружата толку да го привлече мажот, дека тој воопшто го 
приметува нејзиниот мирис или ја забележува нејзината разнобојност. Затоа 
повеќе од очигледно е дека ружа е метафора за жена. Цвеќе било од некогаш 
нешто женствено; нежно, кршливо, но убаво и примамливо со својата меканост 
и мирис. Многубројни поети всушност се послужија токму со метафора на ружа 
за жената, саканата, опеана да ја пренесат во светот на поезијата.  
Иронично или не, тука Бошнакоска укажува токму на таа женска „супер моќ“ на 
заведување. Како што е тешко да му се одолее на цвеќето поради нивниот 
омаен мирис, така и жената е волшебна, привлечна и способна да го заведе 
мажот, така што тој не може да ѝ одолее. Невозможно е да се одолее пред 
виорот, пред тој навал на женските чари. Еротичниот набој доаѓа до израз кога 
песната доживува врв во завршниот дел, во последните шест стихови, кога 
мажот се предава и паѓа во кревет сосема омаен, но среќен, нахранет, полн. 
Неоспорливо е дека креветот е место на интимност, особено ако зборуваме за 
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односот помеѓу маж и жена и дека изборот на зборовите сосема нахранет, полн 
без потреба за додатно појаснување, е многу речит. Накратко, се работи за тоа 
како е прекрасна и омамна жената способна да заведе маж и да го поведе во 
светот на сензуални задоволства, каде двајца стануваат едно. Опевање на 
сензуалната страна на љубовта на таков начин, особено од жена некогаш се 
сметало за непристојно. Но тука можеме стиховите на авторката да ги сфаќаме 
на два начина. Можеме да веруваме во тоа дека и Бошнакоска сакала да 
алудира на сличноста меѓу ружа и жена и второто, напишаното можеме да го 
читаме како суптилен начин, на кој авторката го критизира машкото сфаќање 
на жените, гледајќи во нив закана на својата морална чистост и соблазност. Па 
и изразот нахранет алудира на прикриен сарказам. Нахранет е во овој случај 
двозначен збор, кој значи и тоа дека си сит, ама од другата страна и задоволен 
и исполнет (во која било смисла на зборот). 
Кога станува збор за нетипично тематизирање на љубов и овој виден однос 
меѓу маж и жена, може да се спомене и песната на Искра Пенева: Движење, 
меч. И тука исто така се воспоставува дијалог меѓу маж и жена, поради што се 
нагласува и биномот јас – ти. Понекогаш без обѕир на мошне присутната љубов, 
во односот, наместо взаемност се појавува паразитизам. Таков однос има 
голема потреба од слобода, од раскрсница и од вечното испраќање. Ако има 
две страни, „јас“ на едната и „ти“ на другата, тогаш меѓу нив доаѓа до некој 
конфликт. „Ти“ го ограничува „јас“, небаре лирскиот субјект – во овој пример 
жена – сака да ја премине границата на рационалното, разумното, но „тој“ не ѝ 
дозволува, ја држи граничната линија и се обидува со сета снага да ја задржи 
внатре во своите рамки. Но таа се движи напред, оди по тенката линија на 
разумот, сѐ додека да се одлучи и дословно расцепи, пресече последниот 
конец, кој ја приврзува на спротивна страна со „ти“, кој ѝ ја оневозможува 
слободата. И така си осигурува неврзаност и безграничен живот.  
Таков вид на неуспешен однос во својата поезија го тематизира и Марта 
Марковска. 
 ...а ние сме како две црни дупки 
кои се споиле и ја исцицале една од друга сета енергија 
повеќе одошто таа природно им била вградена во системот 
и сега празни се надеваат дека одново ќе станат ѕвезди  
(Марковска, Ентропија на љубовта, 144) 
 
Така вели Марта Марковска во песната Ентропија на љубовта. Баш е 
зачудувачки тоа, како таа песна, со така наречена љубовна тематика, е 
препредена со бројни научни изрази и термини, кои инаку се користат во 
физиката. Се смета дека чувствата се спротивност од разумот и дека љубов се 
едначи со страсност и жар, а наука дека се поистоветува со ладнокрвност и 
разумност. Освен тоа, физиката и воопшто науката стереотипно се смета како 
машка струка. Така можеме да кажеме дека Марковска на оваа место го 
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направи револуционерниот чекор подалеку од веќе пробиениот пат на 
досегашната македонска женска лирика.  
Некомпетентноста на двете индивудуи кои се сакаат, заедно со хаотична страст, 
која ги разгорува двете тела, Марта Марковска го опишала и во следната песна, 
каде споменатото се гледа во означените стихови: 
Применета астрономија 
 
Додека ми велиш 
ништо не е сменето 
космосот се раширил 
а ние сме неколку галаксии 
подалеку друг од друг! 
Додека ми велиш 
во твојата душа е облачно 
а мојата аура се полни со сонце 
те потсетувам дека теоријата на хаосот 
е настаната од метеорологијата 
Додека ми велиш 
требаше да го сопреме времето 
кога љубовта имашe најголема густина 
а телата најголеми магнетни сили 
те потсетувам дека црните дупки 
настанаа поради сопствена имплозија 
и сега тие постојат и во нас!  
(Марковска, Применета астрономија, 144 - 145) 
 
И Љупка Антеска со својата песна Пис-песна не се вклопува во рамките на 
типично лирично, трубадурско (ако воопшто можеме така да кажеме за жена) 
опејување на љубовта и маките од љубов донесени на крајбрежје на срце. 
Антеска излага многу банален, секојдневен, профан опис и израз на чувство, 
што го превева лирскиот субјект (т.е. жената) кон некого. Лирскиот субјект се 
бори со несреќна љубов, со тоа дека не може да престане да мисли на него, 
иако ѝ е сосема јасно, дека во иднината не постои место за „ние“. Веќе во 
првата строфа на многу невообичаен и банален начин ја изразува душевната 
болка на скршеното срце – како пржење на телото. 
Ме пржи целата снага 
како ненамачкани рамења на јулско сонце.  
При очи подавам раце во празно, 
а се смета за обид. 
Не е фер 
да му се брои желбата за чоколада 
на детето од сиромашка мајка.  
(Антеска, Пис-песна, 132) 
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Можеби лирскиот субјект токму поради тоа, за да ѝ биде полесно, зборува за 
неважни, површни работи:  
Од лани имам тераса, 
Пет-шест брчки повеќе 
и коса во опавче.  
(Антеска, Пис-песна, 132) 
 
Лирскиот субјект се чувствува тажно поради невозвратената љубов, но таа 
претпочита воопшто да не стапи во контакт со личноста по која копнее и војува 
против своите емоции сама, што сепак, полека почнува да ја нарушува и 
нагризува нејзината одбрана, та се впушта во пишувањето песни посветени 
нему. Не може да престане да мисли на него и опсесивно пишува песни каде и 
да стигне: на компјутер, на фрижидер, на рабовите на книгите, насекаде... 
 
Одамна не сум ти напишала писмо, 
a секој ден ти пишувам песни. 
Во воздух. 
На тастатурата. 
Со пенкалото. 
Со моливчето за очи. 
На лепенките врз фрижидерот 
Меѓу линиите на пешачкиот премин. 
На маргините по книгите. 
Дури и по робовите од гајбите пиперки 
на тезга. 
И затоа заборавам да се пазарам. 
 
Не, не ти пишувам писмо 
оти 
од нас 
и за мене мора да остане нешто!  
(Антеска, Пис-песна, 132) 
 
Врз основа на горенаведеното, можеме да зборуваме за профанизацијата на 
поетскиот израз и за нејзината приземност; скудност на четирите ѕида се 
заменуваат со небесните висини на љубовта. 
Пис-песна можеме да ја споредиме со песната на Славица Урумова-Марковска, 
која исто така за да прикаже непрекинат, мачен, длабок копнеж за саканата 
особа, користи едноставни, секојдневни ситници. Можеби поетесите се 
послужуваат со таков речник токму поради тоа, што е најубаво, а во исто време 
најтешко, кога некој го сакаш поради мали работи, а во секојдневните ситници 
го гледаш неговиот одраз и слушаш одек на својата љубов кон него. 
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 Те сакам 
меѓу ангелите, снешковците, 
цветовите и обесените црвени  
чорапиња  
за подарок. 
Те сакам 
Во новата  
година!  
(Урумова-Маркоска,      202 ) 
 
Непатетичноста и некаква безличност доаѓаат до израз и во песната Дај ми 
време на Снежана Стојчевска.  
Дај ми време 
 
Надвор од оваа реалност 
во некој паралелен универзум 
можеби сме совршен пар. 
 
Во некој паралелен универзум 
имаме слика во рамка 
над каминот во дневната соба. 
 
Во овој свет сме само мигновена слика 
во излозите крај кои минуваме.  
(Стојчевска, Дај ми време, 215) 
 
Цитираните песни се добар пример за тоа своевидно возвишување на љубовта 
со секојдневни и нетипични поетски манири кои ги побиваат нашите очекувања 
и навики на сосема поинакво сфаќање на неисполнетата љубов од страна на 
жена. 
 
3.3.2 Мотивот на женска улога во општеството 
Суштествуваат три различни претстави, односно дефиниции на значење на 
женската литература. Поезијата, која ја истражувам во својата дипломска 
работа е поезија создадена под перото на современи македонски поетеси и 
токму поради тоа е обележена како женска поезија. Однесувајќи се на оваа 
поезија не можеме да зборуваме ни за програмска поезија, која се залага за 
промената на женската улога и нејзината положба во македонското општество, 
ни за типичен женски манир на пишување и тематизирање на типични женски 
мотиви. Но сепак, не можам да не го споменам и мотивот на положбата на 
жените во општеството. За разлика од феминистичка книжевност, тука се 
работи повеќе за конструктивно рушење на стереотипи и не за обесценување 
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на машката страна, со намера да се воздигне жената. Марина Мајаковска во 
својата песна Цреши убаво запишала: 
Има нешто повеќе 
под боите и шаренилото на жените. 
Светот е создаден во два дела: 
ноќта има ден, 
денот има ноќ, 
мажот бара жена,  
жената бара маж... 
Секој зазема страни 
во овошје 
од 
еднина и множина!  
(Мајаковска, Цреши, 140) 
 
Не е тајна, ни табу, дека жените во светот се предмет на одредени стереотипи, 
на одредени претпоставки, на пример, дека жени се најнежниот дел на 
човештвото, најизискателни, дека тие се повеќе сензибилни, и секако верувања 
дека жените се создадени исклучиво за дом, домаќинство, семејство и сѐ што се 
поврзува со тоа, понатаму дека жените треба да се потчинети на мажите и дека 
среќата во љубовта зависи од изгледот на жената и од нејзиниот (не)лесен 
однос, итн. А во антологијата ОЕМПМ, во песните, кои го тематизираат мотивот 
на положбата на жените во општеството и едновремено однос меѓу жената и 
маж ѝ, се воспоставува една енергичност, настојчивост, борбеност на женската 
душа, без никаква клишираност и идиличност. Таа поезија го критизира 
лицемерското општество, кое од една страна ја воздигнува жена како убав 
украс, а од другата ја понижува до предмет на желба и располагање. (Novak 
Popov 2004: 182) Како што Ирена Новак Попов пишува во предговорот кон 
Антологијата на словенечки поетеси 1 и тука стои следното: „Во рамките на 
тематизацијата на женското, забележуваме процес на осамостојување и 
освестување: напуштање на позиција во која жената е определена однадвор, 
избрана и ограничена, заземајќи позиција во која има сопствена волја и 
верување...“ (2004: 181-190) 
Така на пример, Биљана Т. Димко со својата песна Извештај претставува 
одличен пример на борбата за својот глас. Песнава е одличен пример за 
свесноста на тишината, во која долго живееле македонски поетеси. Димко го 
осознала тој проблем и преку песната го критизира, односно укажува на таа 
бесмисленост и апсурдот на молкот, произлезен од чувството на 
омаловаженоста на сопствениот род. Во песната Извештај го тематизира токму 
тоа; што сѐ се жените присилени да прават со цел да бидат слушани – треба да 
се во тишината. Со тишината не се алудира само на аудитивна смисла, туку се 
земаат предвид и самите нивни дејанија и стилот на живот. Иако во песната 
лирскиот субјект се обраќа кон некој во 2. лице ед., се чини како да Биљана Т. 
Димко си пишува самата на себеси. Сама себе се гиба и се удира со презирни 
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коментари. Во првите два стиха Димко ја собира стереотипната филозофија: чај 
од магдонос и таблета за контрацепција. Сосема бесмислена содржина, но 
очигледно доволно потребна за да биде појадок на лирскиот субјект. Чај од 
магдонос всушност се пие за поефективно ослабување, а таблети за 
контрацепција се наменети за да спречат несакани последици од одредено 
задоволство. Жената мора да се грижи за себеси, за да биде привлечна. Сѐ што 
таа прави е со цел некому да му угоди, да го задоволи некого со својот изглед, 
со своите реакции: иташ да го прегрнеш, полетуваш, леташ, паѓаш, се рушиш 
(Димко, Извештај, 23). Биљана Т. Димко е свесна дека примарната улога на 
жената не е таа да молчи, но дека и таа има право да се озвучи, дека детето не 
е единствен зародок, кој преку неа се преобразува во живото суштество и доаѓа 
во светот, бидејќи и нејзините мисли се наменети да се родат во тој свет. Да 
одекне нивниот прв плач и да ни донесе спознание нивниот прв звук. Во 
последната строфа авторката неочекувано опонира со слика на својата мајка, 
бидејќи мајка ѝ не била свесна за потребата немоста да се прекине, оти била 
заслепена со претставата на жената, од која се бара молчејќи да готви, во 
тишина да служи, воспитува, да се раздава на сите страни. Значи Биљана Т. 
Димко небаре на ироничен начин го тематизирала мислењето дека за жената е 
подобро да молчи, потчинето да ги врши своите домаќински обврски, отколку 
да биде паметна, свесна за тоа, какви последици носи молкот и со обѕир на 
нив, сфаќа дека подобро е своите зборови да ги затре со таканаречени таблети 
за контрацепција, кои го спречуваат самото зачнување, зародок на кој било 
живот; новиот човек или новата песна. 
Од другата страна ја имаме Елена Пренџова која во песната Политички 
коректна песна со својот сарказам и иронија ги побива родовите стереотипи. 
Веќе во првата строфа укажува на претпоставена површност и шупливост на 
жените, кои ја занемаруваат својата внатрешност, на сметка на својата 
нежност: си ја продавам душата за козметика на телото. 
На пр.: 
асистенката на продажба 
(да бидам политчки коректна) 
ми нуди долна облека во четири основни бои: 
црна, за пред и по секс 
бела, за секој ден 
месо боја, да не се забележува 
под проѕирни тенки, ленени маички 
розова, како за девојчиња 
 
одбивам да носам розови гаќи, 
сексистички се 
одбивам да носам градник месо боја, 
расистички се 
црната и белата не се бои 
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најдобро ми прилега сопствената кожа 
дури и одрана  
(Пренџова, Политички коректна песна, 75) 
 
Тука Пренџова очигледно критизира и го изразува својот став 
спротивставувајќи се на секакво етикетирање, стигматизирање. Оти што е 
навистина нормално и што не е? Сето тоа е продукт на длабоко вкоренета 
општествена категоризација, заснована на нечие (веќе одамна заборавено чие) 
субјективно размислување. И така тоа се пренесува од поколение на поколение, 
станува подразбирливо (јасно само по себе), вродено, во свеста вградено 
мислење дека белиот тен е поелегантен од црниот, розова боја дека е за 
девојки, а сина за момци, дека се цени надворешната сексипилност и не богата 
душевна интимност. А никој не ни помислува да го праша лирскиот субјект 
„Кој/што си ти? Како изгледа твојата сопствена кожа?“ 
Девојките од бајките 
Пепелашка 
го скрши стакленото чевличе, 
Заспаната убавица 
ја мачи несоница, 
Снежана 
го зацрни тенот во солариум, 
Црвенкапа 
облече бунда, 
Девојчето 
со кибритчињата пали цигара7 
Принцовите им откажаа љубов  
(Пренџова, Девојките од бајките, 75-76) 
Во оваа песна, Пренџова сега ги крши мечтите и приказните на девојките, ги 
поставува сите „Тањи“, кои сѐ уште не го сретнале својот „Онегин“ на реалнато 
тло, сите обожавателки на холивудски романтични филмови ги облева со 
стварноста: Црвенкапа, Снежана, Заспаната убавица, итн. се само јунакињи од 
приказните. Колку што е далеку белината од црнина, толку е и животот 
оддалечен од приказната. Не постои гарант за среќен крај ниту дека принцот на 
белиот коњ ќе пристигне во вистинското време. Жената зависи само од себеси, 
                                                             
7 Девојчето со кибритчињата, Ева Зоненберг. 
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а не од тоа, дали слепо ќе чека на својот ритер во високата кула или ќе скокне 
низ прозорец во слободата.  
Третата песна, со која поезијата на Елена Пренџова е претставена во ОЕМПМ, е 
песната Мојот маж:  
 ...пијам 
чај од дожд 
со точно седум капки лимон 
и ниту едно чајно колаче –  
затоа што сум на диета 
(за мојот маж).  
(Пренџова, Мојот маж, 76) 
 
Иако во рамки на оваa песна не можеме директно да зборуваме за улогата на 
жените во општество, во овие стихови Пренџова повторно го проблематизира 
ставот дека изгледот е најбитен и дека надворешноста на жените им ја 
гарантира верноста на нивните мажи и нивното внимание. Лирскиот субјект – 
пак жена, го чека својот маж и го набљудува соседниот влез, како се бакнува 
една двојка. Продолжува да го чека на прагот од својот стан мажот и на сосема 
клиширан начин си склопува очите пред вистината, односно се обидува да се 
убеди, дека нејзиниот маж сигурно нема остатоци од нечиј туѓ кармин. Елена 
Пренџова во своите строфи цело време ги повторува првите два стиха, сакајќи 
да го истакне тоа долго чекање на жената и додавајќи им слој по слој, нов стих 
на оние, веќе повторени. И кога веќе мислиме дека знаеме што ќе се случи и 
веќе сме убедени во верноста на мажот, нѐ изненадува последната строфа: 
 Мојот маж 
има 
само 
остатоци 
од нечија туѓа плунка...  
(Пренџова, Мојот маж, 76) 
 
Интересен е изборот на зборовите, кои опишуваат бакнување, бидејќи 
определено е како многу неромантичен акт, исклучиво размена на усна 
„течност“: 
се бакнува вљубена двојка 
зацврстувајќи ги своите привремени 
чувства 
со неколку калории плунка.  
(Пренџова, Мојот маж, 76) 
 
Имено со овие стихови, авторката пак се надоврзува на полската филозфиња, 
музичарка и поетеса Ева Зоненбер. Таа во една од своите песни Ориентација на 
теренот: ноќе вели вака: „се бакнува вљубена двојка//зацврстувајќи ги своите 
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привремени//чувства//со неколку калории плунка...“ (Зоненберг 2009: 70). 
Елена Пренџова, како што гледаме, преку таа интерференција повторно се 
послужи со сосема стереотипна и клиширана слика на жена, која чекајќи го 
својот маж прибегнува кон диета со цел, покрај одвишни килограми да ја 
изостави и неверноста на мажот и да ја истакне во општество прифатената 
претпоставка, дека мажот е тој, кој оди дома со остатоци од нечија туѓа плунка. 
Во песната Чесна девојка, Лидија Димковска истакнува пред сѐ социјални 
мотиви, во кои секако вклучува и мотиви на жена и нејзината општествена 
улога: 
... Ако не носиш очила,  
преправај се дека си Кинеска (едно око кон исток 
плус едно кон запад е еднакво на женско писмо 
во машко општество)...  
(Димковска, Чесна девојка, 117-118) 
 
На што Лидија Димковска алудира, пишувајќи дека женското писмо е како 
Кинеска, распнато меѓу исток и запад? Можеби на тоа, дека жената ако сака 
како писателка, поетеса, значи книжевник, да биде приметена, призната, мора 
да биде подготвена да склопи компромиси и од една страна да остане верна на 
својата душата и на тоа што пишува како жена, но од другата страна сепак да 
остане доволно внимателна, нејзиното творештво да остане во рамки на 
границите на прифатливото од страна на машкиот дел на книжевниот занает? 
Понатаму, Димковска себеси се обележува како не-жена. Пред тоа инаку 
зборува за себеси како за недокрстена, нетелесна, со што прави вовед, основа 
за констатацијата – таа сама дека е не-жена, бидејќи не се совпаѓа со 
патријархалното значење на жената. 
Една недокрстена, а сите пријатели ѝ се замонашија, 
една нетелесна, а сите љубени ѝ останаа неженети. 
Една твоја, речиси до исцрпување не-жена, 
(можеби спонзорирана од Сорос8 за да биде нежна?), 
речиси негирање идеја на Медеја, на Јудеја, на неа. 
(Димковска, Чесна девојка, 117-118) 
 
Во заклучниот дел, поетесата повторно со саркастични зборови и иронија ја 
истакнува некомпетентноста на жената, која многумина ја условуваат исклучиво 
со нејзиниот род: 
...мило ми е што се запознавме, оче. Да не бев жена, 
ќе можевте да ми се исповедате...  
(Димковска, Чесна девојка 117-118) 
 
                                                             
8 Се мисли на финансист и филантропист Џорџ Сорос. 
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3.3.3 Исповедна мотивика 
Во ова поглавје сакам да го истакнам пред сѐ мотивот на живот и неговата 
смисла. Поетесите го сфаќаат животот на различни начини, но општа е 
свесноста за неговата временска ограниченост и краткотрајноста на среќата 
предизвикана од минливи мигови на земја. На пример, Александра Велинова-
Радевска го сфаќа животот како патување, поточно како скитање низ пустина, а 
со вода метафоризира животна радост. Така според неа, животот е стрмен, 
напорен пат, од каде веќе не можеш да се вратиш назад и кога конечно ќе ги 
најдеш трошките на среќата, кога ќе пристигнеш до оаза сред пустина, тогаш не 
знаеш точно што да правиш со неа. Сосема валкани, исцрпени, повредени се 
преиспитуваме дали најпрво да се оджедиме или да си ги измиеме раните. Но 
бргу потоа треба пак да се дигнеме и да го продолжиме патувањето до целта – 
смртта. Мигот на свежина траел толку кратко време, како и среќата и радоста:  
Убаво со вода очи си плискам, 
не ми се верува, 
од радост врискам 
и пак патот ист ме чека. 
Зар само толку среќата трае? 
Зошто судбината зад мене лае? 
Ме брка од оазата сред пустина 
По краишта непознати.  
(Велинова-Радевска, Живот-оаза, 14) 
 
И во својата песна Јаболкницата и клукајдрцевот Велинова-Радевска се 
занимава со битката за опстанок за што ја користи метафората на јаболкницата 
и клукајдрвецот. Станува збор за јаболкницата, која без обѕир на тоа дека беше 
пресадена, отстранета од земјата во која ги вплетела своите корени, 
продолжува да настојува и да расте. Иако сега сонце не ја види ни дождец 
обросува. Ама сета нејзина настојчивост е без смисла кога клукајдрвецот 
продолжува со своето клукање и се обидува да дојде до самото јадро, до 
срцето. Иако Радевска веќе нѐ убедила во тврдокорноста на јаболкницата, во 
последната строфа нѐ изненадува, кога јаболкницата ќе попушти, понижена од 
злобната постапка на клукајдрвецот. 
Од другата страна, Божана Трајковска го персонифицира животот и му дава 
активна улога. Лирскиот субјект се бори со животот и веќе размислува да се 
предаде, бидејќи не може повеќе. Трајковска се поигрува со контраст на светло 
и темно. 
Не можам вака веќе 
...темнината на душата да ја растурам!  
(Трајковска, Живот, 30) 
 
Наспроти: 
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За миг го гледам синото небо  
со блескот на светлина...  
(Трајковска, Живот, 30) 
 
На крајот доаѓа до сличен песимистички заклучок: нема смисла, сиот труд и 
напор да се постигне среќата е само Сизифова работа и ништо друго. Но без 
обѕир на тоа, човек треба да си продолжува и да настојува:  
Ја зедов среќата под пазува, 
животот на рамена, 
тргнавме по угорнина како Сизиф... 
Јас го влечам него, 
повеќе тој мене 
со сите тегоби и радости, 
чекориме заедно како пријатели.  
(Трајковска, Живот, 30) 
 
И во песната на Божана Трајковска Молитва лирскиот субјект барајќи се 
самиот себе, на својот јазик и со својот глас копнее по светлината. Така се 
воспоставува посебен однос помеѓу темнината и светлината претставувајќи ја 
опозицијата на молкот и звукот. Затоа тоа што поетесата сака да го научи 
јазикот на птиците и говорот на цвеќе, не е гол случај, туку нејзината желба да 
го прекине својот молк и конечно да дојде до својот глас. 
Всушност мотивот на живот е присутен во речиси сите три песни на Божана 
Трајковска, со кои е претставено нејзиното творештво во ОЕМПМ. Во песната 
Здогледав виножитото сонува убав, светол, среќен ден, но во стварноста се 
препушта на својата немоќ и почнува да потонува иако знае да плива. 
А барањето на сопственото јас, претставува осмислување на животот и за 
Александра Велинова-Радевска, која ја завршува својата песна Судбина со 
следните стихови: 
... А судбина е сам себеси да се сретнеш 
и да се запознаеш, 
дури тогаш нема за ништо да се покаеш.  
(Велинова-Радевска, Судбина, 15) 
 
Интересна е песната на Биљана Становска Некое друго време, во која 
сопоставувајќи ги на една страна баналните и секојдневни работи и на другата 
страна апстрактните елементи на животот, постигнува ефект на мистично и 
свето. На пример: свет – маса, светлина – ручек, светост – здравица, пожари – 
чаши. Всушност, ако ја погледнеме апстракната страна на биномот, ќе воочиме 
дека сите изрази се во непосредна врска со светлината. Можеби се има во 
мисла некое друго време, времето кога животот сѐ уште беше осветлен со 
едноставноста на секојдневието, бидејќи сега силно врне, а земјата претставува 
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само површина за играње на оние, кои ја поседуваат. Порано среќен земјак, а 
сега само властољубив простак. 
 
3.3.4 Мотиви на минливост и спомени 
Човековата минливост и патувањето по своите сеќавања е мотив кој честопати 
може да се најде низ историјата на човековото творештво. Ова е едно од 
основните прашања и истовремено грижи на човекот. Имено, фактот дека сме 
минливи, го поставува сето наше живеење под прашалник и се појавува 
сомнежот дали воопшто вреди да се напрегаме, да создаваме, ако еден ден 
едноставно ќе нѐ снема од лицето на оваа земја. Да се биде свесен за својот 
рок на траење нè поставува пред прашањето за смислата и целта на нашето 
постоење. Дури и времето ни е претставено во друго светло, нѐ задушува и 
дави неговата светлинска брзина, а очите ни се навлажнуваат од сите мемории, 
кои се будат во такви моменти. Некои поетеси од антологијата ОЕМПМ меѓу 
другото, се претставени со песни, кои ја обработуваат токму тематиката на 
минливоста на времето и спомените. 
Биљана Т. Димко токму тоа се прашува во својата песна Каде: 
Бура од тишина 
И залет кон никаде. 
Каде води овој ден? 
Секој ден облекувам сѐ поизносена кожа, 
Секој ден во черепот ми играат сѐ порастегнати синапси. 
Каде води овој ден? 
Секој ден ѝ салутирам на надежта 
За, сепак, крајот на нештата да ме сретне токму кога е најубаво.   
(Т. Димко, Каде, 22) 
 
Драгана Евтимова, на пример, ја посвети целата збирка на тој мотив, Фусноти 
по сеќавање (2014) и токму од збиркава се и сите три песни со кои е 
претставена во антологијава: Зад нас, Живот со ограничена употреба и 
Форма. Како што е тоа веќе укажано во насловот на самата збирка, песните се 
напишани во форма на фусноти. Изгледа како главниот текст да е нешто 
реално, допирливо опишано на објективен и безличен начин што личи на некој 
запис од енциклопедија, особено поради повеќе прозаистичката форма, во која 
тој дел е запишан. Текстот под црта, односно фуснота, која ја дополнува 
горната реченица, е во апстрактен дух и придава длабочина и преносно 
значење на она горе. Исто така, формата на долниот текст се променуваа и сега 
повторно можеме да зборуваме за стихови и строфи. Многу илустративен 
пример е токму песната Зад нас, во која поетесата открива што сѐ се крие зад 
површината на една фотографија, која ја носиме во паричник. Зборува за тоа 
каде сѐ нѐ води само еден поглед на неа. Заклучува дека како што самата 
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фотографија, голиот портрет на некој непознат човек не му зборува многу за 
личноста на фотографијата, така и нашата надворешност, маските, за кои не 
сме ни свесни да ги носиме, го прикриваат нашето внатрешно, вистинско јас.  
Зад нас 
Зад фотографиите што ги носиме по џебовите на старите палта се наоѓаат 
спомените. Зад нив испишуваме белешки, меѓу редовите се создаваат 
пукнатини од годините, а објаснувањата стрчат меѓу нашиот ситен ракопис... 9 
_________________ 
9 и стравот од времето 
што нема да се сетиме на тие што сме ги сакале. 
Зад тагата што бара засолниште во нечии детски дланки  
се таложат отпечатоците на нашите мали стапала врз песок. 
Зад нашите сенки, 
по ѕидовите во градовите низ кои патуваме 
ги исцртуваме сопствените ликови 
и ги подаруваме на случајните минувачи. 
Зад изгрејсонцата 
што буричкаат по сеќавањата на сонливите патници 
кога патуваат во ноќни пајтони, 
ги броиме чекорите на изминатото време. 
Зад нашите реченици во расказите 
што ги измислуваме во долгите ноќи без сон 
е напуштената хартија од пренатурпани зборови. 
Има очи што не можеме да ги заборавиме 
дури и кога ги напуштаме. 
Десно од нас нема ништо. 
Лево е нашиот поглед. 
Зад нашите маски 
сме ние.  
(Евтимова, Зад нас, 66) 
 
Во песната Изгубениот албум (вака е насловена и нејзината збирка, објавена 
во 2015 г.) Жаклина Филипова-Свеќаровска го употребува мотивот на 
изгубениот албум, значи нешто допирливо со чија визуелна слика сака да 
поттикне во нас одредени спомени и така да нацрта наш „внатрешен“ албум – 
наши спомени. Но бидејќи спомените со време бледнеат, по неколку години, 
десетлетија, човек веќе не се сеќава сосема на сите нешта и мора да се 
напрегнува: цврсто стискам очите, оти се чини дека се некако изместиле сите 
врати, брави, клучеви.... Жаклина Филипова-Свеќаровска таа чувствена 
состојба на лирскиот субјект ја прикажува со метеоролошка терминологија: 
воздухот што го воздивнувам ме обвива како облак, во мене трештат громови, 
душата останува гола до празна пустелија, накисната од јалов дожд и сл. 
(Филипова-Свеќаровска, Изгубениот албум, 88) 
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И Николина Андова веќе во насловот на својата песна Се смалуваме 
истакнува тажна вистина, дека од час во час времето нѐ исплакнува од овој 
свет. Интересно е дека поетестата користи метафора на море, односно на 
морски свет, па така, очите на пример се мали рипки, косата алги и прстите 
пипки од октоподи, на крајот, сумирајќи ја во последните четири стихови 
суштествената особина, ја спојува човечката душа со море: 
Се смалуваме 
како морски ѕвезди што се сушат на пристаништата 
кои ќе висат некаде како украс на ѕидот 
како запрена светлина, потпишан сувенир.  
(Андова, Се смалуваме, 178) 
 
За смртта Андонова расправа и во својата песна Брашно и ѕвезди. Тоа го 
прави на сладок, мил начин, што инаку не е значително за тој морбиден мотив. 
Но сепак споредувајќи ги раѓањето на ќерка ѝ (која ја замеси од брашно и 
ѕвезди) и процесот на умирање на дедо ѝ постигнува некоја симпатија и 
милина. Можеби тоа успева токму поради нежноста и човечноста со што е 
претставена смртта; таа пораснува, се развива и не е облечена во својата 
стална кошмарна, лепка и кобна облека:  
Ја гледам ќерка ми како расте и се менува 
и се прашувам дали и смртта расте и се менува 
Ја следам како се извишува и созрева 
и се мислам 
дали и смртта на дедо ми низ годините 
се извишува и созрева 
дали и таа станува полнолетна 
како нежниот врат на ќерка ми 
покриен со шалот.  
(Андонова, Брашно и ѕвезди, 178) 
 
На крај, би сакала во рамки на мотивиката на минливост и ограничен живот да 
ја спомнам и песната Игра на Слаѓана Атанасова, која нѐ поттикнува на 
решеност и на активност во животот, кој не внимава на нашите желби, туку ита 
напред, како тој да е во смртна опасност. Затоа, вели Атанасова и ние треба да 
забрзаме и да зачекориме во чекор со време, оти животот е „добра причина да 
се одлучиме на брзи промени. Без да изиграме погрешен потег и во оваа 
партија шах“ (Атанасова, Игра, 210). 
 
3.3.5 Мотив на сон и сонување  
Во песната Отаде Сонот на Бистрица Миркуловска лирскиот субјект - жена 
копнее по својот сакан и ако веќе во реалниот живот не може да биде сакана, 
нека ѝ тој барем доаѓа во сонот и нека го теши нејзиното срце: 
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 Иако знам 
с о н у в а н  с о н 
во рани мугри се губи, 
доаѓај пак 
почесто доаѓај 
и таков – н а с о н 
те љубам...  
(Миркуловска, Отаде сонот, 27) 
 
Понатаму, Данче Николовска-Вратеовска во песната Сон веќе со насловот 
алудира на овој мотив. Песната е организирана во строфи, насловени со 
изброени денови, небаре тие сонови се повторуваат ден по ден, односно ноќ по 
ноќ. Строфите се исполнети со волшебни слики. Низ целата песна се повторува 
мотивот на бел чадор, под кој стојат двајца вљубени. Последната строфа 
целосно го збунува читателот, бидејќи во сите поранешни строфи двајцата 
стојат под чадорот, но во таа последна строфа читателот дознава дека не само 
што чадорот воопшто не е отворен, туку не ни врнело. Тоа само го потврдува 
тврдењето, дека во сонот сѐ е можно, дека во самиот сон може да се сонуваат 
новите сонови и дека во сон стварноста може да се преиначува. 
Мотивот на сонот се појавува уште во песната Дивертисимо на Билјана 
Станковска (18): Таа и не сонува да е поинаку.//Нејзиното време е помеѓу//тие 
два чина; и во песната на Виолета Танчева-Златева Моите бардачиња (54): 
Јас своите халуцинации ги доживувам//испростумена во јавето//а тагите си ги 
боледувам во Сонот.//Во неговите синори со распролетено срце на дете//одново 
со дедо ми бродам по ровката земја на нашите ниви... 
 
3.3.6 Мотив на молк 
Мотивот кој доволно често се појавува во песните, собрани во ОЕМПМ е и 
молкот, односно тишината. Песни во кои се појавува тој мотив: 
- Драгица Најческа: Тоа што не ти кажав  
Оваа песна со поднаслов Задоцнета песна е всушност наситена со желба да се 
престане да се молчи и да се проговори:  
      Колку беше малку 
      тоа што ти го 
                          кажав 
      а има имаше 
     многу повеќе 
                        за кажување... 
 (Најческа, Тоа што не ти го кажав, 70) 
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- Жаклина Михајлова; Јас и јас: молк без причина//и, пак, молк, молк и 
молк... (Михајлова, Јас и јас, 84) 
- Ленче Милошевска: Заклопена тишина: ја бранам т и ш и н а т а.  
(Милошевиќ, Заклопена тишина, 115) 
- Љерка Тот Наумова: Трка низ себеси – молк: Трка низ себеси – молк“ 
 (Тот Наумова, Трка низ себеси – молк, 125) 
- Марина Мијаковска: Одовде се раѓа тишината:  
     ...манифест 
    што ќе ги потопи 
    сите заостанати звуци... 
 
    ...магнетните мисли 
    кои ја нагризуваат тишината на дишењето во вертикала. 
 
    и 
 
   Кислородот на тишината  
   (Мијаковска, Одовде се раѓа тишината, 140) 
 
- Милена Ристова-Михајловска: Истомисление Само читај и молчи...  
(Ристова-Михајловска, Истомисление, 149) 
- Сузана Спасовска: Молчештво:  
 
     Ќе одам в манастир 
     за да заборавам да зборувам 
     за да молчам еден век 
     со планината 
     со тишината...  
     (Спасовска, Молчештво, 222) 
 
3.3.7 Мотив на поезијата  
Еден од вообичаените мотиви на современата македонска поезија е и самата 
поезија. Во разгледаните примери се работи за песни за поезијата, кои само ја 
обработуваат, како нешто суштествено во животот. Исто како што телото мора 
да дише за да се снабди со кислород, така (женската) душа мора да пее за да 
си обезбеди слобода. Преку таквите песни, одекнува одлучен став и силна свест 
за тоа дека поезијата не е само некое забавно или невнимателно протерување 
на личната внатрешна болка на хартија. Снежана Стојчевска го истакнува токму 
овој факт во својата одлична песна I’ll never stop, каде што принципот на 
пишување поезија многу паметно го споредува со танцувањето во балетот, каде 
што се чини дека балерините лебдат на своите стапала и дека лебдат во 
воздух, додека бесшумно се вртат околу во своите грациозни пируети. Се чини 
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дека е лесно за човекот да помисли дека и тој го може истото. И така, 
Стојчевска, во втората строфа, со потполно исти стихови ја искажува таа 
уметност од зборови:  
Како поет осознав сама 
треба да изгледа лесно, 
толку лесно колку што е тешко 
да си велат сите и јас можам да го напишам ова 
да не се забележи дека стапнувам на подот 
лебдам постојано еден сантиметар над земјата 
нечујно 
грациозно 
нежно 
меко 
и секогаш со насмевка на лицето 
да не помисли некој дека боли 
боли ли? 
дури ни кога ми крвават прстите.  
(Стојчевска, I'll never stop, 214) 
 
Другата особина на песнити со мотивот на поезијата е персонификација на 
песната. Најлесно се пишува за нешто апсктрактно ако се пронајде во 
реалноста соодветна паралела. И токму тоа го направиле Наде Поп-Гаврилова, 
Оливeра Доцевска и Павлина Климкар-Меанџиева во своите стихови. Тие го 
опишале својот однос кон поезијата на начин, преку кој таа станува допирлива 
и стварна. Наде Поп-Гаврилова, на пример, елегантно и мило зборува за своите 
стихови како да зборува за своите деца. Жената ја краси, за разлика од маж, и 
нејзината мајчинска љубов. Тоа е посебна љубов, која за своите деца ќе 
направи сѐ, дури и својот живот ќе го даде. Пожртвуваност, гордост, 
милосрдие, милина, решеност, несомнена грижа, безусловна заштита, тврда 
рака, но неопислива топлина, сето тоа и уште повеќе претставува љубов, која 
мајката ја чувствува кон своето дете. И токму такво чувство ја исполнува Поп-
Гаврилова кон нејзината поезија. Во песната Си ја признаваме љубовта 
користи многу секојдневни мигови, внимателни ситници со што ја изразува 
големината и длабината на мајчинската љубов. Но во последните стихови веќе 
преминува во поапстрактни води и нѐ изненадува со вистина, тоа за што ние 
мислевме дека пишува, е само мамка: 
Сув студ. 
Ве облекувам во волнени џемпери. 
Чизми. 
Ви ставам шапка, шал и ракавици. 
Повторно ве дотерувам. 
Мои дечиња сте. 
Ве галам навечер пред спиење и 
наутро при будење. 
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... 
Љубовта меѓу нас станува цврст предмет 
во цврста агрегатна состојба се сретнуваме 
во имагинарниот свет 
и си ја признаваме љубовта: јас на стиховите, стиховите мене.  
(Поп-Гаврилова, Си ја признаваме љубовта, 174) 
 
Слично со Наде Поп-Гаврилова и Оливера Доцевска си ја признава љубовта на 
своите стихови, небаре му зборува на саканиот човек. 
Стави ги на срцето сите зборови, 
измери ги со него 
и дај ми тежина 
дај ми начин 
како да те купам, како да се продадам...  
(Доцевска, Песно, 186) 
 
Павлина Климкар-Меанџиева ја персонифицира песната и го крунисува својот 
мајчин јазик со следните зборови: 
Само ти 
на мојот македонски, 
најубав јазик на светот 
можеш со вознес 
да ги нахраниш сите птици, 
за појот да ми вирее! 
 
Само ти, трпелива друшко 
можеш да ја носиш круната 
накитена со мои, драгоцени 
воздишки и издишки 
о, моја песно, 
моја катарзо!...  
(Климкар-Меанџиева, Само ти, 190) 
 
Во секој случај, љубовта кон поезијата, која ја осеќаат тие жени исто така е 
реална како и кај сите останати македонски машки поети, бидејќи и таа ја 
воздигнува поезијата, македонскиот јазик и таа уметност над уметностите, 
докажувајќи дека тоа е и женска страст. 
Гордана Михаилова-Бошнакоска го претставува во антологијата ОЕМПМ својот 
опус меѓудруго и со вистинска ода на македонската поезија (Македонската 
поезија) и токму во неа ја доживува својата спасителка, ослободителка, 
бидејќи поезијата им дава збор на онемените – македонската поезија го 
збогатува човек мисловно и срчено, го грее и кога човек нема возможност да 
дојде до израз, поезијата му дава на неговата тишина звук на чујна хармонија. 
Македонската поезија ги буди сонливите, ги провоцира мисловно 
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парализираните, промовира и нѐ поттикнува на размислување. Сеприсутна е – 
секаде и секогаш: 
Македонската поезија се издига до занемените ѕвона, 
ѕвонат камбаните, бие клепалото, 
клепа меко разлеано по темето на заспаните, ги буди, 
чука македонската поезија, зборува со минатото, 
спори со сегашното, го бакнува идното. 
О, македонската поезија создадена од поетите. 
Стихот им јавува дека преживеале и тие и поезијата.  
(Михаилова-Бошнакоска, Македонската поезија, 58) 
 
Значи поезијата е вечна, останува на следните поколенија и иако човекот е 
минлив, поезијата е тоа што ќе остане засекогаш.  
Весна Мундишевска-Вељановска во својата песна Точката на светот 
разоткрива како всушност поезија се создава. На почеток, вели Мундишевска-
Вељановска суштествуваат само дразби. Небаре зузукање на трутови зузука 
мислата во нејзината глава. Во втората строфа се појавуваат чувства, сознание 
за тоа дека поетесата ја чувствува инспирацијата (која се осеќа имено како 
зузукање), доаѓа до нараснување и полека до ритмична структура – звукот. Тоа 
понатаму се прелева во визуелна слика и го одразува светот на неправилни 
мерки, но мелодично соодветен. И на крајот поетесата ни разотркива дека 
нејзината точка [e] иницијација на единството на интервалите во хармонична 
композиција, значи дека почеток на единството на интервалите (дразби – мисли 
– чувства – слика), кои имаат хармонична композиција го претставуваат 
раѓањето на песната (Мундишевска-Вељановска, Точката на светот, 51). 
Впрочем, книгите, песните, поезијата, запишаните зборови, сето тоа е, 
всушност, како што запишала Бошнакоска, нешто што ќе остане, уште долго 
после смртта на човек. Затоа се исплати да се прозбори, да се престане со 
молкот и да се приложи во животниот мозаик свое безвременско сведоштво, 
како што пишува Славка Арсева во песната Книгите се мојот тестамент:  
 Јас сум господар во мојот зборотек 
на тоа мое безвременско богатство 
изѕидано од душата на 
моите поетски пориви.  
(Арсева, Книгите се мојот тестамент, 206) 
 
3.3.8 Мотив на природа 
Убавината, возвишеноста и волшебноста на природата често поттикнуват 
поетеси да создаваат поезија. Така мотивот на природа можеме да го најдеме и 
во поезијата собрана во антологијата ОЕМПМ, имено во следните песни: Данче 
Николовска – Вратеоска: Сакав да изградам куќа, Жаклина Михајлова: 
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Хармонија, Жаклина Филипова-Свеќаровска: Чинија сонце, Касара Гочкова: 
Старата Дуња, и уште други. 
Изгледа како златната есен да е на некој начин највозвишено и најсоодветно 
годишно време за поезијата. Така на пример Жаклина Филипова-Свеќаровска 
ни донесува чувство на вљубеност со златните, сончеви, слатки, јаболчни бои: 
Чинија сонце 
Чекориш низ мене забрзано 
од подрумот до таванот 
Ги палиш светилки: 
„Знаеш ли дека Сонцето е јаболко?“ 
– прескокнуваш по две скали одеднаш 
„Денес е некаков празник?“ – се чудам 
Светлината ѕирка од секоја пора 
„Празник на јаболката“ велиш 
Одненадеж 
очите се полни резанки сонце.  
(Филипова-Свеќаровска, Чинија сонце, 89) 
 
И Косара Гочкова нѐ поведува во златната есен со својата нежна и лирична 
песна Старата Дуња:  
Но, есента ме измами 
со тивкиот ветрец. 
Ме надитрија листопадите 
со пурпурни илузии. 
Сонувам за златножолтите дуњи 
што ме опиваа 
во утринските брачни води.  
(Гочкова, Сатарата Дуња, 110) 
 
Есен е време на жнеење, време на собирање на плодови, време, кога крошните 
на дрвјата се преслекуваат во разноцветна ливада и кога се прелева таа 
течност што живот значи. Можеби песната Хармонија на Жаклина Михајлова не 
ја става во преден план убавината на природа, но сепак пее за таа волшебност 
на есента и за тоа како се прави вино, за тоа дека навистина во слогата има 
сила. Во песнава постојано се поигрува со менување на личните заменки тој и 
таа: кога тој и таа соработуваат, кога тој го чепкаше грозјето и таа ги ставеше 
бочвата или кога тој ја преточи крвта што живот значи и таа пак ја сети 
слатката шира настанува вистинската хармонија (Михајлова, Хармонија, 86). 
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3.3.9 Мотив на градови 
Во антологијата ОЕМПМ, поетесите пишуваат и за градовите. Интересно е тоа 
што при тоа се фокусираат пред сѐ на нивната родна земја. Тие се свесни дека 
татковината треба да се почитува и да се цени тоа што се поседува и каде се 
живее. Во тој дух, се овековечени следните градови:  
- Охрид кај Олга Панкина: Охрид и Гордана Михаилова-Бошнакоска: Дождот 
жената езерото; 
- Скопје кај Олга Панкина: Шариград; 
- и хрватскиот Ровињ кај Марина Мијаковска: Ровињ. 
 
Олга Панкина, воведувајќи нѐ во песната веќе со почетни зборови и 
појаснувајќи ни го поводот на нејзиниот настанок (еден пријател на поетесата 
во Москва се зачудува и ја прашува што има во Охрид толку посебно, од што 
таа толку се восхитува? (Панкина, Охрид, 183)) ни ја предава убавината на 
Охрид со мошне едноставен, ведар и срчен начин. Но треба да се земе предвид 
дека поетесата сама е родена и образована во Москва и очигледно токму 
поради тоа тој град со богата природа, културно наследство и убави луѓе (што 
авторката го истакнува како главни атрибути на тој град) има уште посебно 
место во нејзиното срце: 
Што да се одбере? – Сонце и вода, 
Или Прличева позната ода? 
Канео, калдрма или мозаици, 
Охридски моми во шарени маици?  
(Панкина, Охрид, 183) 
 
Од другата страна, Бошнакоска некако мистично, спојувајќи ги трите аспекти на 
вода: дожд, езеро и (можеби) солзи на жена, се поигрува со звучната страна на 
зборот, со што кај читателот постигнува чувство дека тој запливал во 
таинствено и сублимно езеро, кое се одразува во душата на жена. Бидејќи 
волшебноста на Охрид се крие токму во тоа: кога еднаш го доживуваш, тој 
станува дел од тебе засекогаш. 
Дожд жената езерото 
Дожд врне, 
врне дожд. 
Се отвораат вратите 
Да влезе. 
Се отвораат прозорците 
да влезе. 
Покривот паѓа. 
Куќата е полна 
со дожд. 
Езеро е  
Ох 
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Охрид  
плива во телото 
на жената.  
(Михаилова-Бошнакоска, Дождот жената езерото, 59) 
 
Марина Мијаковска, иако зборува за градот Ровињ, зборува повеќе за своите 
спомени поврзани со него и повторно воспоставува некој однос помеѓу јас и ти: 
 
Таму каде што се става сидрото во меките души 
стоиш закотвен 
ти, 
а во морето 
пловам 
јас 
во прегратки од  
морски алги.  
(Мијаковска, Ровињ, 141 ) 
 
3.3.10 Мотивот на народната традиција 
Македонската книжевност и другите видови на уметност низ сета историја тесно 
се преплетуваат со македонскиот фолклор и народната традиција, која 
навистина сочинува обилна ризница на овој народ. Затоа сакам да истакнам и 
во оваа област неколку мотиви, кои ги забележав низ проучувањето на песните 
во ОЕМПМ и кои се надоврзуваат, однесуваат или извираат од македонското 
народно предание, односно настанале врз основа на некогашен начин на живот 
со што ги прославуваат своите претци.  
Ирена Павлова де Одорико во песната Деколте длабоко вклучила многу такви 
мотиви. Песнава всушност претставува дијалог со македонското народно 
предание, ги крши митовите и народните верувања, побива „највисоки вистини“ 
и поттикнува на тоа да се исчекори од затвореноста во минатото и да се 
направи нешто ново, да се устреми погледот кон светлата иднина, каде сонце 
изгрева (Наместо зајди зајди//кажи Изгреј изгреј сонце) и каде што тажните 
приказни, како што се таа за Ленка (Довези кошула тенка ленена на Ленка9), 
печалбарство (Врати го Параходот да нема заминувања) или неплодна Стана 
(Дари ѝ дете//на либето Стана) завршуваат со среќен крај и да се почне со 
живеење во време, во кое иднината е во раце на поединец и каде тој 
престанува пасивно да настојува вкрстен во минатото, чекајќи ја среќата да му 
падне од небото (Павлова де Одорико, Деколте длабоко 91 – 92). 
Веќе самиот почеток обоен е во стилот на народните песни: Бар Абас//сину 
Божји//дете моје//слушај мајка..., после де Одорико продолжува Исправи 
                                                             
9 Референца на песната Ленка на Кочо Рацин: Откако Ленка остави кошула тенка ленена... 
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глава//со грло... да исечеш сабја//со насмевка//да вразумиш Црна Арапина,10 и 
завршува со неколку провокативна молба на Бога за да им прости, бидејќи тие 
знаат што прават (Павлова де Одорико, Деколте длабоко 91 – 92). 
Низ целото читање се појавува прашање каква е врската меѓу насловот Деколте 
длабоко и самата содржина на песната. Дали можеби станува збор за 
предлабок поглед во минатото? 
Кога станува збор за народна традиција, неопходно е да се спомене и Мирјана 
Тренчева, која со својата песна Гајда опфатила волшебност и мистика на гајди, 
а со тоа и возвишеното македонско оро:  
Нашите лица се спокојни 
заталкани меѓу пораката 
на звуците 
што нѐ довикуваат, собираат 
околу неа, маѓепсничка, 
да го зачнеме орото 
со збиен чекор 
со единствена мисла 
во озвучените предели 
населени со болка 
и троа радост.  
(Тренчева, Гајда, 164) 
 
Исто така, едната од своите песни (На залез со Прличев) Тренчева му ја 
посветила на големиот Григор Прличев, македонски поет на 19 век, автор на 
епот Сердарот. 
Би сакала да ја споменам и Ленче Милошевска со песната Од паганските 
обредни жртвувања, која инаку хронолошки, посегнува малку подалеко, сѐ 
до паганските примитивни обреди на жртвувања. Забележлив е фактот дека 
жртвуваното јагне е токму жената, слаба, невина, чиста и неприкосновена, 
небаре малечко јагненце. Но тоа е само мит и празно суеверие, како што вели 
во третата строфа, не се случи ништо, не стрештија небесата, ни дожд не се 
истури, туку паганите се разбегаат понижени и исмеани (Милошевска, Од 
паганските обредни жртвувања, 114). 
И Славка Арсова се потпира на традицијата на народно пеење па така во 
својата песна Пејте ми за она – старото! се фаќа за „неженствена тема“ на 
вино и веселба. Дури разговорно се обраќа кон некој со братко. 
Пеј ми, братко, за виното, 
кога сласта длаби сѐ повеќе и повеќе, 
кога црвенилото трепери низ дамарите...  
(Арсова, Пејте ми за она – старото!, 206-207 ) 
                                                             
10 Референција на македонска епска песна Марко Крале и Црна Арапина. 
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3.3.11 Историски (антички) мотиви 
Меѓу другото, Жаклина Михајлова и Мирјана Тренчева ја бараат инспирацијата 
и во античката историја на Македонија. 
Песна на Михајлова Седенка во Стоби претставува цела енциклопедија на 
антички божества, топоними и митови на тоа време:  
На сон или на јаве, седенка заседнавме 
рано едно утро, јас, Царот и Боговите, 
кајшто Еригон и Аксиос се спојуваат, 
за вечен век заедно да векуваат.  
(Михајлова, Седенка во Стоби, 84-85) 
 
или: 
 
На Психа ѝ шепоти в душата да ми чепне, 
на Ерос со страст да ме гребне, 
на Купид со конпежлива стрела да ме падари, 
на Изида со неизмерна плодност да ме надари 
и желба со потсвест да ми вдахнат сите, 
да не го испуштам од срце низ вековите.  
(Михајлова, Седенка во Стоби, 84-85) 
 
А Мирјана Тренчева виртуозно нѐ поведува во прекрасен свет на волшебност, 
таинственост на оној свет и мистичност на златната маска од Големата 
гробница во Охрид. Во 2002 година во рамки на археолошки ископувања на 
Самоилова тврдина во Охрид откриена е Голема гробница, меѓу другите гробни 
прилози била и златната посмртна маска, епохално откритие што фрла 
дополнителна научна светлина на прочуената некропола Требениште, каде што 
во 1918 се откриени 4 златни маски (Златната маска 2019). Тренчева 
извонредно лирично и поетично го опишува самиот процес на ископување и 
откритие на златната маска, истенчено и возбудливо се зголемува тензијата, 
кога нежните зборови нѐ поведуваат сѐ повисоко и повисоко, сѐ до големата 
Самоилова тврдина, сѐ подлабоко и подлабоко во студена прегратка на оној 
свет. Навистина Тренчева успева, можеби на прв поглед сувопарно и студено, 
историското собитие да го оцрта во светлина на возвишено отркитие, на 
волшебно искуство.  
Во првиот дел од стих до стих се зголемува тензијата: 
Се поместува статиката 
на археологијата 
Небото ведрина исчекува 
Пред отворената душа на тлото 
се нурна сончевиот зрак 
Во срцето на цивилизацијата рез 
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Во пресрет наидува некропола 
Го обележува нашиот пат 
заличен во рамнодушниот поглед, 
препуштен на громови и молњи 
Сега стивнат е пулсот на природата 
Под зелените засеци на тврдината 
пловат миризби на мајдан 
Богатството устремено кон вечноста 
се извлекува од заборавот...  
(Тренчева, Петтата златна маска, 165) 
 
И кулминира во блесокот на Петтата златна маска, која ќе засвети од темнината 
на подземјето, бидејќи: 
Таа петтата далга на виножитото 
низ занесот наш се провре, 
од најчистиот извор на езерото, 
да пие, 
искачувајќи ја светлината, 
вткајувајќи се во мигот 
на тој незаборавен восхит, 
извишен на највисоката точка 
на јужниот хоризонт.  
(Тренчева, Петтата златна маска, 165) 
 
3.3.12 Библиски мотиви 
Мотивите, кои често се појавуваат во македонската современа женска поезија 
се и библиските мотиви, што секако не е зачудувачки, со обѕир на цврсто 
закоренетото православие, кое веќе од некогаш го обликува и следи 
македонскиот народ и неговата историја. Овде, сакам да ги издвојам пред сѐ 
мотивите на првата жена – Ева, мотивот на ангел и некои други во 
проучуваната поезија вплетени библиски мотиви.  
Сосема е разбирливо дека жената поетеса се навраќа на самиот почеток на 
своето постоење, за ментално да се пренесе таму каде што сѐ започнало. 
Првиот грев и лузната од вина- печат на инфериорност спрема машкиот дел на 
човештвото и болка која ги раздвојува умот и срцето. Можеби токму во тој 
момент, со Божјиот суд, започнал овој мизерен молк за сите понатамошни „Еви“ 
и можеби токму овој букет од македонски поетеси повторно го враќа нејзиниот 
глас.  
Во ликовната уметност истоветноста на Ева и змија не е многу ретка. Да 
набројам неколку примери: Лукас Кранах постар во својата слика Das Paradies 
(1530) го отслика сатанот (т.е. змија) со златна, долга коса, небаре слика на 
Ева. Понатаму на фреската The Temptation (1511) од Сикстинска капела 
Микеланџело ги нацрта Ева и змијата со исти црти. Дури на фасадата на 
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Нотердам можеме да го најдеме претставениот грев на Адам и Ева со сатанот, 
кој има опашка на змија, но труп на девојка. Освен тоа на сликата од 15 век Le 
paradis terrestre Дук де Берри прикажува змија визуелно сосема еднакво со Ева 
(Brown 1948: 106 - 109). Според тоа сметам, дека поетесите во своите песни, 
кои подолу ќе ги претставам, и самите пристапуваат на тој мотив на Ева и змија 
пред сѐ со цел да укажат на бесмисленост и апсурд на споменатиот мотив, 
односно ако веќе ги едначат со тој гад, нека тоа биде оправдано; т.е според 
нивната сопствена волја и нивната сопствена перспектива. Сузана В. Спасовска 
во својата песна Предавството на кожата така го споредува соблекувањето 
на старата кожа на змија со своето соблекување: 
Cекое лето  
се повеќе ја сфаќам врската 
меѓу Ева и змијата 
 
Секое лето  
кога кожата почнува да ми се распаѓа 
под врелото сонце...  
(Спасовска, Предавството на кожа, 223) 
 
Најверојатно зборува за тоа како од година до година ја соблекува својата 
стара кожа, ја соблекува својата младост и облекува сѐ потенка, сѐ помалку 
растеглива кожа, сѐ до оној миг, кога кожата станува дотолку проѕирна да се 
проѕираат од неа коските и да ја објават нејзината смрт: 
Секое лето 
умира мојата кожа 
и моето тело се раслојува без лелек 
сѐ додека еден ден не станам коски 
само еден обичен скелет  
(Спасовска, Предавството на кожа, 223) 
 
И Ирена Павлова де Одорико прави споредба на Ева и змија кога во својата 
песна ја претставува Ева речиси монструозно. Во песната Новата Ева доаѓа до 
гротескна, морничава метаморфоза на жена во, инаку во овој случај, змеј (ако 
поедноставиме – змија со крилја). Станува збор за изобличен приказ на 
настанок на жена, создадена од ребро на Адам. Но тука Ирена Павлова де 
Одорико на фантастичен начин пишува дека, веднаш после тоа, кога Ева 
почнува да се освестува себеси, почнува да осеќа некоја тежина во градите и 
одеднаш го плукна реброто на Адам и почнува дословно да го глода. На тој 
начин Павлова де Одорико го крши митот за тоа дека Ева настала од реброто 
на Адам и на тоа дека во жените сѐ уште има нешто машко, дека жените се 
посед на мажите, бидејќи се продукт на нивната коска. Со оваа цел пред нас на 
малку морничав, морбиден, изобличен начин излегува пораката дека на Ева 
всушност за животот не ѝ е потребно ништо машко, дека тој дел во неа дури 
дотолку е неприроден, што сам се излачува од неа, нејзиното тело не го 
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поднесува. Ева го плука и зарива своите заби во Адам, кој спие, за да се 
нахрани, за да го отстрани од земја, бидејќи тој сиот воздух ѝ го зеде.  
Адам ги отвори очите 
и не виде жена 
ами ламја 
што како облак се надви 
среде светлини што редовно го заспиваа 
катаден се сонуваше со отворени очи 
ама ништо не можеше за будноста да знае 
освен дека за неа ќе му раскаже 
оној што сонот ќе може да му го види 
но наоколу немаше никого 
освен оваа челуст 
спремна за уживање.  
(де Одорико, Новата Ева, 92 - 93) 
 
Мотивот на Ева присутен е и во следните две песни: 
- Сузана В. Спасовска, Мојата Ева:  
Него, еден на Бога 
го молиш за мала смена 
ти, една на Бога 
да бидеш првата жена.  
(Спасовска, Мојата Ева, 222 ) 
 
- Љупка Антеска, Вице верса: Врати ме во Адамовото ребро. 
 
Мотивот на ангел се појавува во три песни, од нив, две се со љубовна 
конотација:  
- Милка Миндева, Неприфатливо: Не сакам да ти бидам архангел кога ми е 
убаво да сум ти ангел и Ангелот со име: Јас не сум ти жена на судбината, 
јас сум ти ангел-чувар 
- Елизабета Јончиќ, Насмевка: Архангелот го објавува новото раѓање... 
 
Другите песни со стиховите со библиски мотив: 
- Ирена Павлова де Одорико, Деколте длабоко: 
 
Нека си ги мие рацете 
Пилат 
во бистра вода 
 
Прости им Боже 
знаат што прават.  
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(де Одорико, Деколте длабоко, 93 - 94) 
 
- Весна Ацевска, Одѕвон: И ќе се узнае од преслапот, освен во древниот 
Ерихон, кој ден е јуда, а кој распнат... (48) 
- Божана Трајковска, Молитва: Боже, дозволи ми да чекорам низ светлината 
на деновите. (30) 
 
3.4 Дијалогот  
Судејќи според прочитаната поезија на 53 поетеси, собрани во антологијата 
ОЕМПМ, актуелната современа македонска женска поезија постојано е во некој 
дијалог. Најчесто станува збор за фиктивен дијалог на лирскиот субјект со лице 
од машки пол, односно во тој случај дијалог на жена, која се обраќа кон маж: 
 
- Соблечи ме пред прозорецот на универзумот и води љубов со мене! 
(Биљана Т. Димко, Оди по ѓаволите, 22) 
- Ако се гледаме//почесто очи во очи//ти во моите//јас во твоите[…] 
(Драгица Најческа, Ако се гледаме) 
- Пишуваш. Читам. // Раскажуваш. Слушам. (Наде Тренчева, Без наслов, 
171) 
- Дури и тогаш//Лажливо звучиш додека изговараш//Јас сум твој 
пријател//пријател (Искра Пенева, Отпечатоци, 102) 
- Јас//Одам по работ на рационалното//Ти//Ја држиш граничната линија 
(Искра Пенева: Движење, меч, 102) 
- Пак не ти пишувам писмо. (Љупка Антеска, Пис-песна, 132)... 
 
Не е доволно поетесата да го воздигне својот глас, да се чуе, туку е важно пред 
сѐ дека поетесата е слушната. Постои став и мислење, дека машката поезија 
убедува, а женската дека заведува (Мојсвова-Чепишевска 2016: 203), но се 
чини дека песните од ОЕМПМ ја негираат таа претпоставка, бидејќи токму 
дијалогот на поединечна поетеса со читателот е тој кој всушност многу силно 
убедува (на пр. Сега те уверувам дега два состави, две тела, две 
души//создаваат далеку поголема ентропија//одошто секое тело само за себе! 
(Маркоска, Ентропија на љубовта, 144)). Убедува имено во тоа, дека жената е 
независна целина, убедува во силата и власта на жените и во нејзиното вешто 
оперирање со зборови. Дијалогот во тие песни, би можеле сосема едноставно 
да го опишеме со зборовите на Матеја Матевски, кои тој инаку ги наменил на 
збирката Сребрени, ноќни игри (1960): „Сета поезија е едно постојано 
обраќање до мажот и еден внатрешен монолог на жена што минува низ сите 
доживувања на љубовта. Тематизирањето на исповедност, љубовната тематика 
и женски субјект кој пред сѐ преку обраќања до мажот го тематизира 
својот в̒натрешен монолог̓, небаре за жената не постои друг слушател“ 
(Матевски 1993: 98). 
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Дијалогот најчесто е присутен во песни со љубовна тематика и во оние, кои го 
побиваат општото мислење, дека жената во очи на мажот е само трофеј, 
тврдина, која е потребно да се освои. Всушност самиот дијалог постојано се 
воспоставува на биномот јас – ти. „Јас“ е самата поетеса, а „ти“е претставен со 
припадник на спротивниот род. Такви примери освен горенаведените, се добро 
отсликани и во претходното потпоглавје Мотивско – тематската анализа. 
 
3.5 Интертекстуалност  
Во антологија ОЕМПМ често се појавува и интертекстуалност, односно 
референци на разни филозофи, литерати, историски настани, што бара од 
читателот опширно познавање на одредена тематика. Забележав дека кај 
проучуваните поетеси се работи за два начина на посочување. Или тие 
реферираат на жените, своите претходнички или таканаречени 
„сострадалнички“ небаре сакаат на тој начин да си обезбедат поддршка, дека 
не се сами и дека зад нив стојат нивните претходнички, кои пробивајќи го патот 
сега им се пример и потпора. Од другата страна можеме да согледаме 
посочување/упатување на машки писатели, со што се воспоставува некој 
контраст, односно доказ во облик на веќе споменатиот дијалог, тврдејќи дека 
поезијата не е само машко занимање, туку и женската страст. 
Интертекстуалната врска се воспоставува и со народното творештво, одн. со 
традиција и историски мотиви. 
Во првата група несомнено би ги споменала песните на Лидија Димковска. Во 
песната Чесна девојка со стиховите [...]а јас//не се плашам од Вирџинија 
Вулф,//јас се плашам од Лидија Димковска. Си чул за неа? (Димковска, Чесна 
девојка, 118) сосема очигледно алудира на англиската писателка Вирџинија 
Вулф. Поточно стихот јас не се плашам од Вирџинија Вулф инаку директно 
упатува на драмата на извесниот драматург Едвард Алби Кој се плаши од 
Вирџинија Вулф?, но како што веќе рекол самиот автор, насловот не е во 
посредна врска со споменатата англиска писателка, само алудира на извесна 
детска песна Who's afraid of the Big Bad Wolf? (Кој се плаши од големиот 
страшен волк?) од детската приказна Трите мали прасиња. Насловот на таа 
драма всушност подразбира прашање кој се плаши од големиот волк (Big Bad 
Wolf), што е метафора за живот без лажни илузии (Who's Afraid of Virginia 
Woolf? n.d.). Значи насловот на драмата не алудира посредно на Вирџинија 
Вулф, туку се користи исклучиво како игра со зборови и интелектуална шега. 
Тогаш, според мене, кога Лидија Димковска вели дека не се плаши од 
Вирџинија Вулф алудира на дотичната драма, но уште повеќе на самата 
англиска писателка, која во контекст на современиот феминистички диксурс го 
буди вниманието со својот мотив на општествена улога на жените, пред сѐ во 
своите некнижевни дела, во кои ефективно користејќи литерарни манири ја 
брани еманципацијата на жени. Но истовремено Димковска сама себе си 
одговара дека не се плаши од Вирџинија Вулф, ами се плаши од себеси. Се 
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обележува како потполно несоодветна спрема општествените мерила за жена, 
провокативно претставувајќи се како закана за оние, кои ја оспоруваат 
нејзината смелост.  
Во песната Назад повикана Димковска всушност пишува, односно се обраќа 
кон Емили Дикинсон, американска поетеса, која во свое време била потполно 
омразена. Веќе на самиот почеток, споменувајќи го родниот град на Емили 
Дикинсон, Амхерст, Димковска мисловно нѐ упатува кон таа американска 
поетеса и ни потрврдува дека сме на правилен пат со следните стихови:  
низ ситните дупчиња пробиваа жилки на црни цвеќиња, 
низ крупните – белилото на фустанот остро како зима, 
а низ големито отвор тргна ти самата: 
»Is my verse alive?« 
И потоа смртта стана почесна гостинка во домот...  
(Димковска, Назад повикана, 119) 
 
Is my verse alive? е прашање кое Емили Дикинсон го поставува во една од 
своите песни на Томас Вентворт Хигинсон во 1862 година. Но тука Лидија 
Димковска вака одговара:  
Тебе ти е живот стихот, но не знам дали јас сум жива 
дури повторно стојам во твојот двор во Амхерст 
и читам оглас за изгонување на зомби од тела на поетеси,...  
(Димковска, Назад повикана, 119) 
 
Третата песна со која е претставена во антологијата ОЕМПМ, Наследство, 
Лидија Димковска ја почнува со записка Ингрид Јонкер ѝ пишува на Оливера 
Ќорвезировска, бидејќи песната го тематизира трагичниот мотив на 
самоубиство и тоа чувствително бреме, кое го наследствува детето поради 
губење на мајка си, која самата, себично си го одзела животот. Ингрид Јонкер 
била јужноафричка поетеса, која во 1965 направила самоубиство, се удавила во 
вода и така трагично го запрела животот и ја оставила својата ќерка на милост 
и немилост на овој свет. Во погрешно време, на погрешно место (Димковска, 
Наследство, 120) се родила големата Ингрид Јонкер и како што вели Димковска 
смртта е будење, вулкан, земјотрес (Димковска, Наследство, 120) за оние, кои 
продолжуваат да дишаат, а за мртвите вечен мир. Лидија Димковска тврдо и 
јасно прозборува за оние кои се без гласот, бидејќи тој им бил одземен со 
животна траума и ја обелоденува неописливо болната вистина вака:  
Ќерка со мајка што се самоубила 
не е ќерка без мајка, туку без себе. 
Цел живот ќе нурка подлабоко одошто може, 
ќе пребарува, ќе талка, ќе сонува, ќе прашува 
и главата ќе си ја удира 
од твојата фотографија. Ќе ѝ недостигаш, 
ќе те сака, а нема да може да не те мрази.  
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(Димковска, Наследство, 120) 
 
Елена Пренџова со двете свои песни ја парафразира полската поетеса, 
музичарка и филозоф Ева Зоненбер: во песната Девојките од бајките (каде 
низ песната пародираат принцези и јунакињи од приказните): Девојчето//со 
кибритчињата пали цигара (Пренџова, Девојките од бајките, 75) и во песната 
Мојот маж: зацвртсувајќи ги своите привремени//чувства//со неколку калории 
плунка (Пренџова, Мојот маж, 76). 
Тука треба да се спомене и песната Поетесата Сапфо на Ленче Милошевска. 
Мислам дека нема потреба да нагласам дека Сапфо е една од првите антички 
поетеси, која била и сѐ уште е пример и поддршка на многу поетеси во светот.  
Продолжувам со Мирјана Тренчева, која ги посветела своите стихови на Григор 
Прличев (На залез со Прличев) и песната Деколте длабоко, за која 
интертекстуалните елементи веќе ги посочиив во поглавјето Мотиви на народна 
традиција. 
Да ја споменам и Фима Клетникова, која во својата филозофски обоена песна 
Нула се потприра на цитат од Лао Це, утемелувач на даоизам, кинеска 
филозофска религиозна традиција: Сите нешта на светов произлегуваат од 
Нешто,//само Нештото произлегува од Ништо (Лао Це, во Клетникова, 226). А 
самата вели вака:  
Во секоја нула 
има заспан гласник 
што ја чува тајната на ништото 
од кое разлистува нештото. 
Дури и бесконечноста е скриена во неа 
на неа се потпира вселената 
го носи бескрајот без тежина...  
(Клетникова, Нула, 226) 
 
Како што веќе нагласив, во антологијата ОЕМПМ се собрани песни, во кои 
всушност незабележително се појавуваат интертекстуални врски, како што се 
оние од Библијата или оние од античката митологија и македонскиот фолклор. 
Моја намера не е да ги наведам и анализирам сите примери, туку само да го 
свртам вниманието на тој важен белег на современата македонска женска 
поезија, собрана во антологијата ОЕМПМ. 
 
3.6 Некои структурни и јазично-стилски карактеристики 
Во ова поглавје, би сакала накратко да ги наведам општите јазично-стилски 
одлики на современата македонска женска поезија, собрани во антологијата 
Ова е моето последно молчење. Би сакала и да истакнам дека не само што 
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станува збор за 53 поетеси кои се различни генерации, со различни професии и 
начин на размислување и поглед на внатрешниот свет, туку и самите песни со 
кои се претставени поетесите во оваа панорама не се нужно од истата поетска 
збирка или од истиот период на творење. Тоа е причината поради којашто е 
тешко да се истакнат заедничките јазично-стилски карактеристики и да се 
генерализираат за целата современа женска поезија. Во овој дел од мојата 
дипломска работа ќе споменам некои заеднички карактеристики на песните, за 
кои може да најдеме примери барем за некои од нив, како дел од оваа 
антологија. 
Во споменатата поезија се работи за (неримувани) слободни стихови со 
слободен ритам. Стиховите имаат различна должина, а често стихови содржат и 
по само еден збор. Без оглед на краткоста на стиховите, некои песни се 
протегаат и на две или три страници преку кои авторката со премногу зборови 
и изрази директно продира во срцето на читателот, како што на пример тоа го 
прави непоколебливата Лидија Димковска (и во мојата земја се лекува со 
хируршка интервенција.//Овде ја препознавам по болката во 
показалецот//пресуден во ширењето на мобилната телефонија. (Димковска, 
Чесна девојка, 118)). Како во тој стих, поетесите од антологијата ОЕМПМ 
воопшто често користаат опчекорување: Низ клучалката//се 
провлекувам//спокој да ти свтикам//во гнезденцето (Милка Миндева, Ангелот со 
име, 156) или пак и ги запечатувам со смеса од//љубов, насмевки, допири, 
парфем, воздишки и солзи,//а безобразно смели и доволно врели//да те 
пронајдат и дофатат//низ времето и просторот,... (Искра Донева, Џеб, 98). Така 
во повеќе песни се губи чувството дека се чита поезија поради продорната 
прозаичност: […], дедо мане ги гони боговите//а ги пушта самовилите во 
сказните што ги кажува,//додека се шири мирисот на лебот-погача што го 
пече,//баба дона раздиплува бело тенко платно, проткаено//со свила[…] (Вера 
Чејковска, Рани творби, 38) или: Кога Невенка ни идеше на гости,//куќата ни 
мирисаше на мисковина,//на цвет од лилјаче или на темјанушка (Македонка 
Јанчевска, Невенка, 138). 
Околу надворешната форма, би сакала да истакнам своеобразна употреба на 
интерпункции, кои или ги нема или сосема отстапуваат од правилата, како на 
пример кај Вера Чејковска: сите блиски до моите тегобни спомени,// : сите 
блиски до моите рани, светли творби,// : сите јасни симболи...//за спојување со 
Потеклото... (Чејковска, Пред излезот, 39). Воопшто македонските поетеси 
сакаат да си поигруваат со обликот на песните. Во претходното поглавје веќе ја 
споменав Драгана Евтимова, која целата збирка Фусноти по сеќавање ја 
основала врз облик на фусноти. Во песната Форма така, на пример, во горниот 
дел стои само една реченица, која ја продлабува долниот дел – долната строфа 
од пет стиха под линијата: 
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Ги запишуваме желбите на бротче од хартија. 10 
_____________________ 
10 Ги оддалечуваме од себе  
само оние што не сакаат да се променат. 
Ги доближуваме до себе 
оние што не сакаме да ги менуваме. 
Така, нашата сегашност добива форма.  
(Евтимова, Форма, 68) 
 
Или пак, Славица Урумова-Марковска која не само што своите песни ги 
разбранува и им дава слобода да зачекорат или останат во едно место, исто 
така поетесата ги именува своите песни со графички знаци, како што се *** 
или , а не со зборови. Во своите песни (Благодат, Фемино фикција, 
Истомисление) Милена Ристова-Михајловска смело и иновативно си поигрува 
со надворешната форма на песните. Песната Целина на Виолета Танчева-
Златева има распната структура, скоро неурамнотежена, иако според самиот 
наслов очекуваме одредена совршеност и целост. Стиховите се нижат како 
капки дожд што паѓаат од небото. Во првата строфа со поголем простор меѓу 
нив, а потоа во втората строфа се згуснуваат во локвата од саморефлексија. 
Изразот, односно определбата панорама за ОЕМПМ соодветствува и на 
јазичните особености, бидејќи пред нас се отвора вистинската палета на 
изрази, сѐ од објективноста (В. Мундишевска-Велјановска, Точката на светот 
(51): визуелни анимации//проектираат свет//со несовршени 
пропорции//еластичен склад на акорди//од мелодичноста на 
животноста//инспиративна алтернација//на созвучја во транзиција.), научни 
изрази (ентропија, термодинамика, имплозија кај Марта Марковска (Ентропија 
на љубовта, 144)) и неологизми, па колоквијализми и разновидни термини (В. 
Муднишевска-Велјановска, Неизбег (50): инсистираме// да инсталираме// 
прагматичност//во нашиот опсег. или Н. Поп-Гаврилова, Модни креатори на 
клапни (176): Да не е можна нивната финансиска дедукција//да се минимизира 
кичот, да направиме редукција//Да ѝ направиме на книжевноста обдукција) и 
туѓи зборови, кои поетесите вешто ги вплетуваат во својата поезија. 
Од една страна, имаме јазик заситен со метафори, со мисли мило и елегантно 
облечени во возвишени епитафи (Фима Клетникова, Езерото на сеќавањето, 
(226): Копнежот станува воден//гледа во проѕирното дно//забисерува од сини 
воздишки во школката на сеќавањето. или На тоа место долетуваат//јата 
исчезнати гласови//од изгубените далечини и Мирјана Тренчева, Петтата 
златна маска (165): ѝ се отворија ѕвездените порти//расчистувајќи го 
видикот//низ златен порој ), а од другата страна едноставен, директен и 
приземјен јазик: Добро би ти дошол куршум в глава,//скок од мостот или 
пресечена вена,//солна киселина во чајот, каишот на мажот околу вратот,... 
(Лидија Димковска, Наследство, 120), Сите љубови се како чевли//Оние што 
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внимателно ги чуваме//обувајќи ги само во свечени пригоди//остануваат 
неизносени (Марта Маркоска, Сите љубови се како чевли, 145). 
Поетесите си играат со зборовите создавајќи парономазија и со повторување на 
зборовите, стиховите и слоговите предизвикуваат вистинско чувствување на 
своето внатрешно битие, претворени во црно на бела позадина. Би навела 
неколку примери: 
 
- Овој дотег//до недоглед//на очиглед//е наш неизбег.  
(Весна Мундишевска –Велјановска, Неизбег, 50) 
- збор што зрее//збор што зрачи//и вистина води//и водите во вистини ги 
осветува//збор од збор до збор без зазор...  
(Милица Димитријовска – Радевска, Сенка на зборот, 153) 
- пиј кроце, голтка по голтка//г'тка по г'тка//меѓу редови.  
(Катица Ќулавкова, Мајчина душичка, 108) 
- без крај//бескрај//удолница без дно//бездна (Љубинка Донева, Песочен 
часовник, 129) 
  
3.7 Одзиви на антологијата ОЕМПМ 
Лично сметам дека антологијата ОЕМПМ има огромно значење за македонската 
поезија и дека е еден вид на награда за трпеливоста и покорноста на 
македонските жени, и токму поради тоа претпоставувам дека антологијата 
предизвикала голем одек на македонската културна сцена. Со цел да дознаам 
какви беа одзивите и рецензиите на делото, прво барав на интернет разни 
интервјуа, статии или некои вести за промоцијата на книгата. На големо 
изненадување, сѐ што успеав да најдам беа само покани и известувања за 
промоцијата на антологијата ОЕМПМ, која се случи на 28 октомври 2016 година, 
во Штип, во организација на Фестивалот на европската книжевност “Book star”, 
и толку. Не најдов ниту една статија, ниту едно интервју или рецензија за 
Антологијата. Затоа им пишав на уредувачките, на почитуваните Елена 
Пренџова и Оливера Доцевска, нив да ги прашам. Едно од прашањата беше 
токму тоа: „Какви беа реакциите и критиките за антологијата на промоцијата, а 
и подоцна и каков впечаток остави антологијата на општеството, на културната 
сцена, а особено на поетите мажи? Постојат ли можеби некои статии во врска 
со тоа?“ Не само што тие ми објаснија дека судбината на делото беше да не ја 
согледаат неговата вредност, туку Оливера Доцевска уште и нагласи дека 
самото создавање на делото се случувало во услови на неприфатеност и 
чудење. Доцевска одговара: „...најнапред мислам тука на исчудувањето – како 
е возможно во едно исто дело да споиме членки на Друштвото на писатели на 
Македонија – и писателки кои не се членки на ДПМ. Неколку печатници одбија 
да соработуваат на проектот, додека конечно Антолог нѐ прифати. 
Истовремено, се чинеше дека за некои видни личности од ДПМ беше 
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неприфатлива идејата млади писателки и потеси да создадат такво дело, како 
воопшто да не сакаа да слушаат, кога им понудивме или побаравме поддршка, 
најчудното беше кога ќе слушнеа дека делото го ословуваме со Антологија. 
Мислам дека се обидоа суптилно, на сите можни начини, па и преку своите 
високи професионални позиции, стаж во пишувањето итн. да ни стават на 
знаење дека делото нема да излезе доколку не содржи друг наслов, како на 
пример овој сега Панорама“ (интервју, 20.2.2020). За жал, како секој чекор до 
сега по неодена патека е тежок, па така и антологијата ОЕМПМ се соочувала со 
бројни оспорувања. Според уредничките, делото е антологиско по својата 
суштина, бидејќи тоа е „прва Антологија на 53 живи современи македонски 
поетеси кои оставиле и оставаат траг секојдневно во Македонија и надвор од 
неа со своето творештво“ (Интервју 20. 2. 2020). 
Со обѕир на тоа, одговорот, кој го добив на своето прашање беше многу тажен 
од една страна и очекуван од друга страна, бидејќи кога некој за прв пат ќе ја 
прекине својата немост, често се случува другата страна поради исчудување да 
остане без глас. И токму тоа ми го одговори и Елена Пренџова: „Критиката и 
реакциите беа, за жал, но очекувано, замолчени! За Антологијата не се напиша 
скоро ни ред ниту од поетите мажи ниту од поетесите жени. Антологијата 
навистина не го доби вниманието што го заслужуваше во времето кога се 
појави“ (Интервју, 24. 2. 2020). Слично вели и Доцевска: „Оваа антологија освен 
ретките медиуми кои објавија за промоцијата во Штип и за првата промоција на 
издавачот на фестивалот Бук Старс, воопшто не побуди и не доживеа интерес 
во Македонија. Не доживеа промоција ниту во ДПМ“ (Интервју, 20. 2. 2020). 
Кога ги замолив уредничките дали би можеле со мене да споделат некои 
занимливости на антологијата или на нивниот процес на приредување на 
антологијата, ме изненадија зборовите на Елена Пренџова, која рече: „Би 
сакала да ги истакнам реакциите на колегите и колешките по перо во процесот 
на подготовка на делото. Повозрасните мажи поети се исмејуваа и нѐ убедуваа 
дека појавата на такво дело е непотребна и смешна. Повозрасните жени 
поетеси ни честитаа на храброста и ја поздравија идејата со зборовите: 
„Конечно! Па, време беше!“. Помладите жени поетеси исто така ја добредојдоа 
идејата. Помладите мажи автори беа индиферентни, меѓутоа, морам да 
напоменам – издавачот на Антологијата, меѓу другото, е и млад писател – маж“ 
(Интервју, 24. 2. 2020). 
Земајќи ја во обѕир ситуацијата опишана од страна на уредничките, може да се 
создаде една слика на тоа, каква е положбата на жените во Македонија, каква е 
перцепцијата на нивното творештво и какво влијание тие имаат на 
општеството. Но, фактот, дека помладите мажи уметници (бидејќи жените 
сосема логично ја добредојдоа идејата) беа индиферентни, на некој начин 
навестува дури добра и позитивна промена на културната сцена во Македонија, 
бидејќи тоа ни дава надеж дека со време доаѓат промени и со време се менува 
перцепцијата и ставот на луѓето, па и на тие видни личности, што ги одвојуваат 
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уметноста од неуметноста. „Историјата ќе се погрижи да се исправи оваа 
неправда“ вели Пренџова и продолжува: „Меѓутоа мораме и да кажеме дека 
сепак, Антологијата не помина сосема незабележано, бидејќи беше препознаена 
како дело од особено културно значење од страна на Министерството за 
култура на Република Македонија и беше објавено со негова финансиска 
поддршка“ (Интервју, 24. 2. 2020). 
4. Заклучок 
Антологијата Ова е моето последно молчење несомнено претставува важна 
пресвртница како во историјата на македонската женска поезија, така и на 
целата македонска книжевност, оти за прв пат ги поставува на картата на 
македонската книжевност сите тие пространи и продорни светови на 
македонските поетеси, кои од самиот почеток на македонската поезија биле 
замолчени и ставени во втор план. 
Иако првата збирка на поезија Бели мугри на Кочо Рацин излегла од печат веќе 
во 1939 година, првата збирка поезија напишана на македонски јазик од жена – 
збирката Грешница од Евгенија Шуплинова – се појавува дури во 1960 година, 
значи 41 години по излегувањето на Бели мугри. Но сепак во македонската 
историја на книжевноста, ретко се зборува за жените како авторки, иако 
нивното дело сочинува голем дел од македонското творештво. Доказ за тоа е 
пред сè, скромниот дел на поетеси, кои се вклучени (односно не се) во 
антологиите на македонската поезија. Јас разгледав само две антологии на 
македонската поезија на словенечки јазик (Sodobna makedonska poezija на 
Александар Спасов (1963) и Pesmi на Георги Сталев (1976)), и видов дека во 
нив нема ниту една поетеса. Иако за време на објавувањето на овие две 
антологии веќе биле активни на пример Евгенија Шуплинова, Даница Ручигај и 
Радмила Трифуновска, во споменатите антологии се вклучени само машки 
поети. Жената била многу запоставена во постоењето на друштвото ДПМ од 
1947 до денес и ретко застапена во таканаречени „машки“ антологии на 
македонската поезија, па затоа им требало очигледно на жените поетеси време 
за да се ослободат од тие друштвени стеги и да се охрабрат за да ја прекинат 
неправедната немост, па така на ваквата ситуација ѝ соодветствува и насловот 
на оваа дипломска работа, Женскиот глас во македонската поезија, бидејќи 
преку анализата на песните од ОЕМПМ, оваа дипломска работа всушност се 
обидува што повнимателно и позадлабочено да го слушне тој глас и да ги 
разбере неговите белези, тонот и пораката која тој ни ја донесува.  
Што се однесува до целта на дипломската работа да истражи дали антологијата 
ОЕМПМ е првата таква антологија или не, дојдов до заклучок, кој всушност не е 
зачудувачки, имајќи ја во обѕир положбата на женската поезија во Македонија, 
а тоа е дека антологијата ОЕМПМ е навистина пионерско и храбро дело, 
бидејќи станува збор за прва антологија на македонски живи и актуелни 
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поетеси кои активно и континуирано творат во времето на издавање на 
антологијата. 
Во средишниот дел се сосредоточив на мотивско-тематска анализа на дотичната 
поезија и се обидов истакнувајќи одредени мотивски зборови, да укажам на 
проблематичност на претпоставката дека машка поезија убедува, а женската 
заведува (Мојсова-Чепишевска 2016: 203) и да го побијам тврдењето на Лиотар, 
кој вели „дека пишувањето е акт на мажественост“ (Лиотар, во Мојсова-
Чепишевска 2016: 229). Бидејќи фактот дека 53 поетеси од ОЕМПМ ја 
претвораат внатрешноста на своите души во повеќе од реална поезија не ја 
намалува нивната женственост, ама го докажува всушност токму спротивното: 
дека пишувањето е и женската „струка“. Како што споменав, во средишниот дел 
ги претставив мотивите кои најдобро ја презентираат современата женска 
македонска поезија, преставена во антологијата. За избраните мотиви се 
одлучив врз основа на детално читање на антологијата и врз основа на 
фреквентноста на мотивите. Така можам, според мотивско-тематската анализа 
да заклучам дека во песните на тие поетеси, претставени во ОЕМПМ, без обѕир 
на периодот во кој тие твореле, влијанијата на кои биле подложени и исто така 
без обѕир на нивното образование и околина од која потекнуваат, ќе најдеме 
сосема типични поетски мотиви. Секако најчест мотив е сигурно љубовта, но 
тука се појавува поезијата, која спротивно од нашите очекувања, тематиката на 
љубов ја вплетува во зборови на нов начин, без преголема патетика и 
емоционалност и без некоја плитка разнеженост. Во таа љубовна поезија 
можеме да зборуваме за нетипичен опис на љубовта и вешта иновативност во 
опевување на тоа чувство. Иако во рамки на тој мотив не можеме да зборуваме 
за посебно грациозни манири на висока песна, не се работи ни за просто 
развреднување на љубовта. Главна особина, која би сакала да ја истакнам во 
овој заклучен дел, е токму тоа, дека песните со мотивот на љубов во 
антологијата ОЕМПМ се обидуваат преку едноставноста на секојдневието и 
баналноста на ситниците да отелотворат небесна љубов и нејзината духовност 
да ја претвораат во нешто допирливо. Нареден мотив, кој исто така често се 
појавува во антологијата ОЕМПМ е без сомнение самата поезија. Би сакала да ја 
истакнам пред сè длабоката почит, која ја чувствуваат поетесите кон својот 
мајчин јазик и страста која ја доживуваат во исполнување на таа мисија – 
поезија. Небаре сакаат да го истакнат токму тоа, дека и жената може својата 
љубов потполно да ја предаде на творештво, уметност, на поезија. Поетесите 
така со разновидни епитети го воздигнуваат својот македонски јазик и се 
враќаат кон своите предци, како што се Григор Прличев, Кочо Рацин, Блаже 
Конески итн. 
Можеби мотивот кој се појавува повеќе кај женска поезија и за кој ќе најдеме 
многу примери и во антологијава е мотивот на женската улога во општество. 
Пред сè Елена Пренџова и Лидија Димковска вешто вплетуваат во своите 
зборови некој скриен апел на конструктивно рушење на стереотипи и обид со 
своите размислувања да ги поттикнат читателите кон метаморфоза на нивните 
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досегашни појмувања на жената, на значението на нејзините атрибути, 
нејзината вистинска намера и првобитна улога во општество. Во анализираните 
песни со таа мотивика можеме да забележиме една енергичност, настојчивост, 
борбеност на женската душа, што е лишена од секаква клишираност и 
идиличност. 
Вкупно истакнав 12 мотиви, кои ги илустрирав со примери од антологијата 
ОЕМПМ. Земајќи ја в обѕир многубројноста на најчестите мотиви, кои се 
појавуваат низ песните во ОЕМПМ, заклучувам дека се работи за мошне 
разновидна, интелектуална и пространа поезија, која всушност воопшто нема 
потреба прецизно да се означи како женска поезија, бидејќи освен фактот дека 
била создадена од женското перо, ништо друго не ја одвојува од т.н. машката 
поезија. Станува збор едноставно за извонредна современа македонска поезија, 
која и заведува и убедува. Убедувањето се гледа пред сè во многу честиот 
дијалог, во кој се поетесите во своите песни речиси цело време. Но не смее таа 
особеност да се сфати неправилно. Тука не се работи за насилно убедување и 
некакво претенциозно докажување, ами повеќе за суптилно убедување во 
сопствената моќ, власт и сувереност преку доверлив поглед на женската душа, 
што му го нудат поетесите со својата поезија на читателот. Како што се гледа 
во примерите, наведени во мотивско-тематската анализа, поетесите во своите 
песни не се повикуваат на своите чари и таканаречени атрибути, со коишто 
жената, како што велат, го омајува и го заведува оној од кого нешто сака, туку 
таа со дијалогот го предизвикува читателот, тој да ја занемари визуелноста и 
општото сфаќање на естетика и да се сосредоточи на комплексноста на 
внатрешниот свет, кој ечи од таа поезија. Поетесите се надоврзуваат исто така 
на историски настани, богата народна традиција, библиска мотивика, како и на 
своите предци и колеги по перо. Имено тоа докажува широк распон на 
интелектуалноста на македонските поетеси и нивно прецизно познавање на 
историскиот, општествениот и книжевниот контекст. 
Во поглавјето Некои структурни и јазично-стилски особини во општи црти ги 
изложив тие белези на македонската современа женска поезија, собрана во 
антологијата ОЕМПМ. На ова место би сакала да нагласам дека не само што 
станува збор за 53 поетеси кои се различни генерации, со различни професии и 
начин на размислување и поглед на внатрешниот свет, туку и самите песни со 
кои се претставени поетесите во оваа панорама не се нужно од истата поетска 
збирка или од истиот период на творење. Тоа е причината поради којашто е 
тешко да се истакнат заедничките структурни и јазично-стилски 
карактеристики, затоа јас ги претставив само оние за кои можеме да најдеме 
примери барем во некои од песните во ОЕМПМ. Пред сè, овде се работи за 
слобода и леснотија, што се одразува во едноставниот облик на стихот, 
нетипично користена интерпункција и воопшто на опуштено поигрување со 
надворешната форма на песните. Исто така честа е прозаизација на поетички 
израз, со што во немалку која песна се губи чувството дека се чита поезија и 
доаѓа до профанизација на поетскиот опис. Исто така поднасловот, односно 
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изразот „панорама“ многу е соодветен и во однос на јазичните особини, бидејќи 
пред нас се отвора богата лепеза од изрази. Од една страна имаме поетеси кои 
инсистираат на непоетичните лексеми и теми, на сувопарни научни термини и 
објективизирани термини, но од друга страна се работи и за чести сентименти и 
богати епитети, полни со страст, остроумност и висок степен на апстрактност. 
Во дипломскава работа, поединечни мотиви ги илустрирав само со стиховите на 
одредени песни, кои се најсликовити. Но сепак еден од проблемите, со кои се 
соочив во пишувањето на дипломската работа беше токму тоа, дека во 
антологијата собран е голем број на песни, што ми го отежна изборот на 
примери, бидејќи секоја за себе многу јасно ги одразува наведенетите белези. 
Но секако тоа не значи дека ги опфатив потполно сите карактеристики, кои се 
однесуваат на проучената поезија, а исто така не значи дека споменатите 
особини можат да се сметаат како општи на целата македонска женска поезија. 
Целосна анализа на таква поезија бара голема повеќеслојна обработка, додека 
јас во дипломската работа претставив само мал дел од тој конгломерат. 
Антологијата ОЕМПМ вистинска е панорама на македонска женска поезија, која 
нуди богати можности за проучување на дотичната поезија и нивните авторки. 
Како што веќе споменав, лично бев принудена да се сосредоточам само на 
читање на антологијата како на поезија пишувана од страна на жени и не како 
програмски насочена книжевност, која се обидува да ја подобри положбата на 
жените, во овој случај, во македонското општество и култура. Бидејќи со 
читање на антологијата забележив суптилно обидување да се сврти внимание 
кон запоставеноста на жените и менталната затвореност во патријархалната 
традиција во Македонија, сметам дека навистина би било мошне интересно и 
корисно антологијата ОЕМПМ да се анализира низ лупата на феминистичката 
литерарна теорија. Исто така со обѕир на тоа што во антологијата е вклучен 
голем број на поетеси, кои се подредени токму по азбучниот ред на нивната 
имиња, би сакала да предложам и потенцијална класификација на поетесите 
според генерациите на кои припаѓаат и во тие рамки песните, со коишто 
одредени поетеси се претставени во антологијата, да се сместат хронолошки. 
Бидејќи на тој начин ќе се постигне подобар поглед во тематско-мотивските 
зборови на поезијата во рамки на поединечни генерации и ќе се пронајде 
одговор на прашањето дали можеме да зборуваме за одредени литерарни 
теченија и книжевни влијанија соодветно со временските рамки, во кои 
поединечна генерација на современата македонска женска поезија создавала. 
Антологијата ОЕМПМ како што воочивме во поглавјето Одзиви на антологијата 
ОЕМПМ по своето објавувањето доживеала сè друго, освен успех и 
прифатеност, какви би заслужила. Зошто е тоа така, е прашање кое исто така 
може да се земе под микроскоп во дополнителна прецизна анализа на 
дотичната поезија. Но сепак, ова дело за прв пат потполно го опфати 
творештвото на актуелни македонски поетеси и овозможи на пошироката 
публика да се запознае со него, и убеди дека како што оние старомодни труби 
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го срушија обѕидјето на Јерихо, така и силниот гласот на овие поетеси ги руши 
сите досегашни препреки во облик на патријархална ограниченост, разни 
митови и стереотипна тесноградост. Поаѓајќи од сите овие сфаќања, 
заклучувам дека објавата на антологијата ОЕМПМ навистина значи огромен 
чекор македонските поетеси да се постават рамо до рамо со македонските 
поети и клучна пресвртница за развојот на женската поезија во Македонија. 
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5. Povzetek 
V diplomski nalogi Ženski glas v makedonski poeziji se na osnovi antologije Ova e 
moeto posledno molčenje – panorama na aktuelni sovremeni makedonski poetesi 
(2016) (v nadaljevanju OEMPM) lotevam preučevanja sodobne makedonske ženske 
poezije. Namen diplomske naloge je predvsem navkljub zapostavljenosti 
makedonskih pesnic opozoriti na še kako plodno makedonsko žensko poezijo, v 
splošnih črtah orisati njene značilnosti ter ponazoriti ključni pomen, ki ga ima 
antologija OEMPM za nadaljnji razvoj sodobne makedonske ženske poezije. Pri analizi 
dotične antologije me je zanimalo, kako aktivne so pesnice na sodobni makedonski 
kulturni sceni, kakšen vpliv ima njihov glas na današnjo družbo in o kakšnih temah 
pravzaprav pišejo, kakšno sporočilo želijo prenesti v svet ter kako želijo nagovoriti 
bralca. Čeprav antologija ponuja kar nekaj raznovrstnih možnosti za preučevanje, 
sem se sama osredotočila predvsem na tematsko-motivno analizo sodobne 
makedonske ženske poezije. Prav tako sem želela raziskati, ali gre za prvo antologijo 
ženskega pesništva v Makedoniji in če ne, v čem se tovrstne antologije razlikujejo. V 
svoji diplomski nalogi se lotevam analize ženske poezije, kar je posledično povezano 
z žensko književnostjo. Ta je lahko pojmovana s treh različnih vidikov: a) pod 
pojmom ženska književnost lahko razumemo vso književnost, ki je tematsko gledano  
namenjena bralkam ženskega spola (to pa se velikokrat povezuje s trivialno 
književnostjo), b) pod tem izrazom lahko razumemo bolj ali manj programska 
besedila feministične literature, ki jo žene borba za enakopraven položaj žensk v 
družbi, c) ali pa ženska književnost predstavlja književnost umetniške vrednosti, 
nastalo izpod peresa ženskih pisateljic ter pesnic (Borovnik 1995: 5). V skladu s tem 
bi želela poudariti, da sem pri analizi OEMPM upoštevala zadnji vidik, tj. kot žensko 
poezijo z umetniško vrednostjo, katere ustvarjalke so prav ženske same.  Moj namen 
torej ni bil opozoriti na feministične teme in motive v poeziji kot tudi ne sama analiza 
v luči feministične literarne teorije. Menim pa, da bi se tovrstno preučevanje 
antologije OEMPM iz zornega kota feministične literarne teorije ter spolne politike 
vendarle soočilo s kar nekaj zanimivimi vprašanji in predpostavkami, zato sem ta 
aspekt v diplomski nalogi omenila le kot predlog za nadaljnjo analizo.  
V prvem poglavju sem, glede na to, da makedonska poezija beleži svoje začetke v 
verzih moških – pesnikov, na kratko orisala razvoj makedonske poezije na splošno ter 
nadaljevala z opisom prvih mejnikov v sodobni ženski makedonski poeziji.  
Začetki makedonske ženske poezije segajo v srednji vek, vse do ljudskega petja, ko 
so se imena mnogih žen (npr. Dafina, Depa Kavaeva, Viktorija Popstefanija, itd.) 
zapisala v zgodovino zaradi njihovega izjemnega petja in pripovedovanja. Takrat je 
ženska sicer lahko bila nadarjena pevka, izjemna anonimna avtorica, pripovedovalka, 
rapsod ipd., ampak še ni mogla delovati kot samostojni avtor oz. uveljavljena 
pisateljica (Kjulavkova 2001: 252). Jasna Koteska v svoji monografiji Makedonsko 
žensko pismo pravi, da se je »periodizacija makedonske ženske poezije lahko pričela 
šele s tem, ko so se na kulturni sceni pojavila prva profesionalna imena v povojni 
Makedoniji« (Koteska 2002: 91–92 ). Prva ženska pesniška zbirka v makedonščini je 
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pesniška zbirka Evgenije Šuplinove Grešnica (1960). Med eno izmed prvih 
makedonskih pesnic uvrščamo tudi Danico Ručigaj, ki je debitirala z izpovedno 
ljubezensko liriko Srebreni, nokjni igri istočasno s Šuplinovo in Radmilo Trifunovsko. 
Prav te tri pesnice so postavile temelje sodobni makedonski ženski poeziji. Med 
drugim sem po principu periodizacije makedonskega ženskega pesništva Jasne 
Koteske (Koteska 2002: 92–93) predstavila tri generacije makedonskih pesnic glede 
na letnico rojstva. Tako prvo generacijo tvorijo avtorice rojene med leti 1920 in 1930 
(Danica Ručigaj, Evgenija Šuplinova, Radmila Trifunovska, Liljana Čalovska, Dragica 
Najčeska, Slavka Arsova, Mirjana Trenčeva, Bistrica Mirkulovska idr.), drugo pesnice 
rojene med leti 1940 in 1950 (Gordana Mihailova-Bošnakoska, Svetlana Hristova-
Jocikj, Katica Kjulavkova, Vesna Acevska, Liljana Dirjan, Marija Kukubajska, Ljerka 
Tot-Naumova, Vera Čejkovska, Biljana Stankovska idr.)  tretjo pa avtorice rojene 
med leti 1960 in 1970 (Suzana Arsova, Irena Pavlova de Odoriko, Gordana 
Stojkovska, Nina Anastasova, Lidija Dimkovska, Vanja Izova Veleva, Maja Apostolska, 
Nataša Bunteska, Sonja Mandžuk idr.).  
Ne glede na dejavno tvorjenje in nenehno prisotnost pesnic v makedonski kulturi so 
bile slednje tekom zgodovine tragično izpostavljene prezirljivim pogledom svojih 
kolegov, zapostavljenosti in razvrednotenju njihovih del. Niso prišle do zasluženega 
izraza in ne do pripadajočega uspeha. Dokaz za to je tudi sam naslov antologije, ki 
nakazuje na jarem molka, ki so mu bile pesnice podvržene. Prav tako pa sem v svoji 
diplomski nalogi z namenom podkrepitve zgoraj navedene trditve pregledala še dve 
antologiji makedonskega pesništva v slovenskem jeziku in sicer Sodobno 
makedonsko poezijo Aleksandra Spasova (1963) in Pesmi Georgija Staleva (1976). V 
nobeno izmed teh dveh antologij ni vključena niti ena sama pesnica kljub njihovi 
takratni aktivnosti. Naj pripomnim, da sem prvotno želela pregledati predvsem 
antologije makedonskega pesništva v makedonskem jeziku, kar pa mi je bilo žal 
zaradi izredne situacije COVID-19 onemogočeno. Pa vendar na podlagi obravnavane 
literature, antologije OEMPM ter besed njenih urednic, sklepam, da je precej 
podobno razmerje makedonskih pesnikov in makedonskih pesnic moč najti tudi v 
tovrstnih antologijah v makedonskem jeziku.  
Ker je antologija OEMPM izšla šele leta 2016 se mi je porodilo vprašanje, če gre res 
za prvo antologijo ženskega pesništva v Makedoniji ali pa je podobno delo morda 
obstajalo že pred tem. Ugotovila sem, da je obravnavana antologija pravzaprav res 
prva antologija še živečih in aktualnih makedonskih pesnic, ki so na svojem področju 
aktivno in kontinuirano dejavne. Edino delo s ključnimа besedama antologija in 
pesnice, ki sem ga odkrila, je delo Antologija na zaboravenite makedonski poetesi 
(Antologija pozabljenih makedonskih pesnic), v katerem Irena Pavlova de Odoriko 
predstavlja tri pionirke makedonskega ženskega pesništva Evgenijo Šuplinovo, 
Danico Ručigaj ter Radmilo Trifunovsko.  
 V osrednjem delu diplomske naloge sem z namenom analize antologije OEMPM 
najprej predstavila splošno zasnovo le-te. Antologija Ova e moeto posledno molčenje 
(To je moje poslednje molčanje) s podnaslovom Panorama na aktuelni sovremeni 
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makedonski poetesi (Panorama aktualnih sodobnih makedonskih pesnic) je izšla leta 
2016 pod uredništvom Elene Prendžove ter Olivere Docevske z namenom, da bi 
predstavila aktualne sodobne makedonske pesnice, ki so aktivno dejavne znotraj 
Republike Severne Makedonije ali ki zunaj njenih meja pišejo v makedonskem jeziku. 
V antologiji se 53 pesnic predstavlja s po tremi pesmimi po lastnem izboru. Namen 
antologije OEMPM ni bil označiti slednje kot zbirko »ženske« poezije (in pravzaprav 
sploh ni pomembno, v kolikšni meri pesmi so oziroma niso ženske ali feministične), 
temveč je namen urednic bil združiti in predstaviti ženske – pesnice – ter povzdigniti 
njihov glas in s tem dokazati, da so ženske prisotne na makedonski književni sceni 
nič manj kot moški, da so tudi one same uspešne, vplivne ter dejavne (Prendžova 
2016: 7). Avtorice so, zanimivo, v antologiji razvrščene po abecednem redu glede na 
njihova imena, saj le-to izraža samosvojost in lastno suverenost (njihov priimek 
namreč nakazuje ali na pripadnost očetu ali pa na lastništvo moža) (Mojsova-
Čepiševska 2016: 232). Urednici sta primarno svoje delo označili kot panoramo in ne 
kot selektivno antologijo, saj njun cilj ni bil selektivnost, temveč inkluzija. O 
selektivnosti in diskriminaciji je namreč govora v okviru moške tradicije, medtem pa 
na drugi strani ženska tradicija temelji na sestrstvu in inkluziji. Zato, kot pravi 
Prendžova v svoji spremni besedi k antologiji OEMPM, le-ta nosi podnaslov 
Panorama na aktuelni sovremeni makedonski poetesi. Tako antologija ne 
predstavlja selektivne razvrščenosti pesmi glede na njihove skupne estetske ali 
tematsko-motivne sklope, marveč so pesnice združene v eni knjigi kakor sorojakinje 
in somišljenice (Prendžova 2016: 7-8). 
Makedonija je dežela, kjer se je patriarhalna ureditev družbe nedvomno korenito 
vcepila v družbo in v pojmovanje tako žensk kot moških, kar je globoko vplivalo na 
položaj žensk v Makedoniji in njihovo delovanje v umetnosti, natančneje na tvorjenje 
njihove poezije. Tako je bilo potrebno kar nekaj časa, da se je sploh pričel proces 
reformiranja tega trdovratnega stališča. Poleg zgoraj omenjenih antologij 
makedonskega pesništva to potrjujejo tudi besede urednic antologije OEMPM 
Prendžove in Docevske o tem, koliko negativne nastrojenosti in jalovih spodbud so 
bile deležne s strani svojih moških kolegov pri nastajanju in objavi antologije OEMPM, 
čeprav je ravno ta omogočila, da je ta nežen, a močen, prijeten, a odločen, previden, 
pa vendar prodoren glas makedonskih pesnic 21. stoletja prišel do izraza. Antologija 
OEMPM namreč daje nek nov vpogled v dušo Makedonke, odstira vzgibe njenega 
srca, dojemanje sveta in popelje bralca na pot rušenja dosedanjih mitov in 
stereotipov matere, hčere, izbranke in tiste, ki ljubi ter zavije tja na stezo, kjer se 
gradijo nova prepričanja in razgalja resničnost ženske, prvenstveno plat njene biti ter 
samozadostnost njenega obstoja in kjer se zavoljo tega poseže vse do samega 
prapočela, do spočetja Eve in omadeževanosti njenega diha.  
Poezija, ki doni iz pesmi združenih v Ova e moeto posledno molčenje, je poezija 
ponosa, provokativnosti, izzivalnosti, ironije, sarkazma ter predvsem intelektualne 
duše, ki odseva raznobarvnost makedonske ženske in njene spretnosti na vseh 
življenjskih področjih. To je poezija, ki osvobaja žensko vsakršne stigmatizacije, jo 
predstavlja v luči, ki presvetli vso patriarhalnost svoje domovine in se dviga nad 
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začrtano ji mejo, ruši zidove med belim in črnim, moškim in ženskim, nadrejenim in 
podvrženim, močnim in šibkim. To je poezija, ki v ogromnih dimenzijah prerašča  
zadan ji okvir in najpomembneje, s svojim prodornim glasom ubija dosedanjo tišino, 
vzniklo iz napačnega prepričanja, da je ženska ustvarjena za molk. Ne samo da si 
tukaj makedonske pesnice 21. stoletja drznejo spregovoriti, ampak celo govorijo o 
temah in stvareh, ki naj se zanje ne bi spodobile. Tu ženske govorijo o politiki, 
astronomiji, fiziki, samomoru in drugih kočljivih zadevah. Tu ženske govorijo o 
valovanju vina v krvi, o erotično uglasbljeni ljubezni, o zavračanju patetičnega 
snubljenja in še o marsičem.  
Da bi opredelila smernice in merila analize makedonske ženske poezije in da bi si 
ustvarila natančnejšo predstavo o tem, kaj me prav za prav zanima v sodobni 
makedonski ženski poeziji, sem se poslužila Antologije slovenskih pesnic 1 (2004), 
kjer sem med drugim prebrala tudi spremno besedo urednice Irene Novak Popov 
Neraziskana pokrajina poezije, kjer o slovenski ženski poeziji med drugim pravi 
slednje:  
»Samo gradivo sproti razveljavlja predsodke, da je ženska poezija izrazno 
nebogljena, površna in vsebinsko trivialna[…]. Izkazalo se je, da ženske razmeroma 
redko pišejo o vsebinah, ki bi jih pričakovali, in pogosto na način, ki ga ne 
pričakujemo, ker se zanje nekako »ne spodobi«. Specifičnost, individualnost in 
sproščenost se postopoma izvijajo iz vsiljenih stereotipov o tem, kakšne da so ali 
kakšne naj bi bile apriorna, tako imenovana »večna« ženska narava, ženska duša in 
ženske vloge. Odsotna je idiličnost ali vsaj brezkonfliktnost v ljubezenskem odnosu, 
materinstvu, zakonu, […]. Veliko je razmišljanja o veljavi ženske občutljivosti, 
čustvenosti, rafiniranosti in rahločutnosti v svetu, ki mu vladajo moč, nasilje in 
nepravičnost. Pregovorno krhka, podrejena in nedoločna ženska bitja se skozi 
pesniško izpoved izkažejo za pravzaprav močna, energična, vztrajna, bojevita. […] 
Znotraj tematizacije ženskega lahko opazujemo proces osamosvajanja in 
ozaveščanja: zapuščanje položaja, v katerem je ženska določena od zunaj, izbrana in 
omejena, ter zavzemanje položaja, v katerem ima lastno voljo in prepričanje, se 
sama odloča, sprejema odgovornost za svoja dejanja in je za premagovanje zunanjih 
ali notranjih ovir pripravljena trdo delati.« (Novak Popov 2004: 187–188) 
Presenetljivo je dejstvo, da bi lahko ugotovitve Irene Popov Novak do potankosti 
projicirali na makedonsko žensko poezijo 21. stoletja. In dejstvo, da so tako 
slovenske kot makedonske pesnice razvile skupne črte v svoji poeziji ter jo vsaka 
zase mahnile po isti poti, ni zanemarljiv pokazatelj, da resnično žensko poezijo druži 
neka specifična, unikatna, bojevita nota.  
Z željo po podkrepitvi svojih zgoraj napisanih ugotovitev o sodobni makedonski 
ženski poeziji sem v naslednjih poglavjih pod drobnogled vzela nekaj pesmi, v katerih 
posamezni motivi najbolj slikovito prihajajo do izraza. Kot sem že omenila, je kar 
nekaj zornih kotov, iz katerih bi se lahko lotila svoje analize, pa vendar sem se 
osredotočila zgolj na tematsko-motivno analizo in se le nalahno dotaknila jezikovno-
stilskih določnic, predstavljenih v antologiji OEMPM. Poskusila sem izluščiti motive, o 
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katerih so pesnice pisale v svojih verzih in bila pozorna na to, ali obstajajo takšni 
motivi in teme, ki se pri različnih avtoricah ponavljajo. Ob tem pa sem želela opozoriti 
še na dve lastnosti, ki se pravzaprav raztezata skozi celotno makedonsko žensko 
poezijo, neodvisno od starosti pesnic, literarnega toka, ki mu pripadajo ali tematske 
plati pesmi: dialog in medbesedilnost. 
Pri poglavju tematsko-motivna analiza sem izpostavila 12 (sklopov) motivov, ki so 
najpogostejši v obravnavanih pesmih: ljubezenska motivika, motiv položaja ženske v 
družbi, izpovedna motivika, motiv minljivosti in spominov, motiv spanca in sanj, 
motiv molka, motiv pesništva oz. poezije, motiv narave in mesta, motiv ljudske 
tradicije, zgodovinski (antični) motivi ter svetopisemski motivi. Prisotnost 
posameznega motiva sem ponazorila z najbolj nazornimi primeri verzov iz antologije 
OEMPM.  
Motiv, ki se pojavlja v največ pesmih, je zagotovo motiv ljubezni. Ljubezenska poezija 
sodobnih makedonskih pesnic je vsekakor brez patetike, pretirane emocionalnosti, 
prežeta je pravzaprav z neko naveličanostjo in prezirom. Na kratko, niti ne gre za nek 
hvalospev ali jadikovanje te lirične nad vsem vzvišene ljubezni, temveč bolj za 
prizemljeno (raz)vrednotenje in preučevanje medsebojnih odnosov skozi prizmo 
ženske duše. Omenjene ugotovitve sem ponazorila s verzi pesmi kot so Zapreno 
vreme (Bistrica Mirkulovska), Ruček od ruži (Gordana Mihailova-Bošnakoska), 
Entropija na ljubovta (Marta Markovska) itd.  
Prav tako pogost motiv je tudi motiv same poezije oz. pesništva. V obravnavanih 
primerih gre za pesnjenje o poeziji, ki slednjo obravnava kot nekaj bistvenega za 
življenje. Tako kot telo mora dihati, da dobi kisik, tako mora duša pesniti, da si 
zagotovi svobodo. Skozi tovrstne pesmi odmeva odločen pogled in pretanjeno 
zavedanje, da poezija ni zgolj razvedrilo ali nepremišljeno izločanje svoje notranje 
bolečine na papir. Snežana Stojčevska poudari prav to dejstvo v svoji pesmi I'll 
never stop, kjer princip pisanja poezije zelo premeteno enači s plesanjem baleta. 
Druga značilnost pesmi s tem motivom poezije je personifikacija le-te. Najlažje je 
pisati o nečem abstraktnem, če se poišče primerna paralela v stvarnem svetu. In 
prav to so storile Nade Pop-Gavrilova, Olivera Docevska in Pavlina Klimkar-
Meandžieva v svojih verzih. Opisale so svoj odnos do poezije na način, da je ta 
postala oprijemljiva, stvarna, snovna.  
Pri motivih bi izpostavila morda še motiv, specifičen za žensko poezijo, in sicer motiv 
položaja ženske v družbi. Tukaj gre bolj za konstruktivno rušenje stereotipov in ne za 
razvrednotenje moških z namenom, da bi se s tem povzdignilo žensko.  V OEMPM se 
v pesmih, ki obravnavajo motiv položaja ženske v družbi in sočasno odnosa med njo 
in moškim, vzpostavlja nekakšna energičnost, vztrajnost, bojevitost ženske duše, 
brez kakršnekoli klišejskosti in idiličnosti, kritizira se licemerska družba, ki z ene strani 
žensko povzdiguje kot lep okras, hkrati pa jo ponižuje v predmet želje in 
razpolaganja. Tukaj bi izpostavila predvsem Eleno Prendžovo s svojimi pesmimi 
Politički korektna pesna, Devojkite od bajkite in Mojot maž ter pesem Česna devojka 
Lidije Dimkovske.   
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Prav tako sem v okviru analize antologije OEMPM izpostavila pogostost dialoga in 
medbesedilnosti. Sodobna aktualna makedonska ženska poezija je vseskozi v nekem 
dvogovoru. Najpogosteje gre za fiktiven dialog lirskega subjekta z osebo moškega 
spola, v tem primeru ženske, ki s svojimi besedami nagovarja moškega. Velja 
stališče, da moška poezija prepričuje, ženska pa zavaja. A tukaj se zdi, kakor da 
pesem za pesmijo zavrača tо predpostavkо, saj je prav dialog (tudi pesnice z 
bralcem) tisti, ki je zelo prepričljiv. Dialog je najpogosteje prisoten v pesmih z 
ljubezensko tematiko ter v tistih, ki želijo zdrobiti stereotipno pojmovanje ženske, 
njene vloge v družbi in odnosa z moškim. Tako se dialog ves čas vzpostavlja na 
dvopolnosti jaz – ti.  
V poeziji antologije OEMPM pogosto prihaja tudi do medbesedilnosti in navezovanj na 
razne filozofe, literate, zgodovinske dogodke in podobno, kar terja od bralca razsežno 
poznavanje določene tematike. Opazila sem, da gre pri preučevanih pesnicah za dve 
vrsti navezovanja.  Kot prvo se pesnice navezujejo na ženske, na svoje prednice, kar 
lahko vidimo v verzih pesmi Lidije Dimkovske: Česna devojka, Nasledstvo in Nazad 
povikana, v katerih se Dimkovska navezuje tako na Virginio Woolf, Ingrid Jonker, kot 
tudi na Emily Dickinson, sem pa bi uvrstila tudi pesmi Elene Prendžove Mojot maž ter 
Devojkite od bajkite, kjer Prendžova parafrazira poljsko pesnico, glasbenico in 
filizofinjo Evo Zonenberg. Kot drugo pa smo lahko priča navezovanju na moške 
pisatelje, s čemer se vzpostavlja kontrast oziroma dokaz v obliki že omenjenega 
dialoga, da poezija ni le moški konjiček, temveč tudi ženska strast. Polna tovrstne 
medbesedilnosti je pesem Dekolte dlaboko, izpod peresa Mirjane Trenčeve, ki pa je 
svojo drugo pesem Na zalez so Prličev posvetila velikemu Grigorju Prličevu, avtorju 
prvega makedonskega epa. Prav tako v pesmih, zbranih v antologiji OEMPM prihaja 
do medbesedilnosti s tradicijo in zgodovinskimi motivi, v smislu osvobajanja teh 
motivov. V antologiji so zbrane pesmi tako take, v katerih se neopazno vrstijo 
medbesedilne navezave, kot tudi take, ki se navezujejo na Sveto Pismo, na antično 
mitologijo in makedonsko folkloro. Moj namen ni bil našteti vse primere, temveč zgolj 
opozoriti na to pomembno lastnost sodobne makedonske ženske poezije. 
V poglavju Nekatere strukturne in jezikovno-slogovne značilnosti sem na kratko 
očrtala tovrstne značilnosti sodobne makedonske ženske poezije, zbrane v antologiji 
OEMPM. Ne samo, da se omenjena analiza nanaša na 53 pesnic različnih generacij, 
različne stroke, miselnosti in notranjega svetovja, ampak tudi pesmi, s katerimi je 
posameznica predstavljena v tej panorami, niso nujno iz iste pesniške zbirke in tudi 
ne iz enakega obdobja njenega tvorjenja. Zato je bilo precej zahtevno izpostaviti 
skupne jezikovno-slogovne značilnosti in jih posplošiti tako, da bi veljalе za vso 
sodobno makedonsko žensko poezijo. Tako sem s tem namenom v tem delu 
diplomske naloge omenila nekaj takšnih potez, za katere lahko najdemo primere pri 
vsaj nekaj pesnicah v obravnavani antologiji.  
Govora je predvsem o svobodi in lahkotnosti, ki se odražata v prosti obliki nerimanih 
verzov, ki jih druži prav tako svoboden ritem, o neustaljeni rabi ločil (ki odstopajo od 
svoje ustaljene rabe ali pa jih preprosto ni) in na sploh sproščenem poigravanju z 
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zunanjo obliko pesmi. Zaradi pogostega enjambementa, precejšnji gostobesednosti 
ter nasičenosti izrazja, se zaradi prodorne prozaičnosti, ki veje iz takšnih verzov v 
nemalo kateri pesmi izgubi občutek, da beremo poezijo. Prav tako je podnaslov 
oziroma izraz panorama povsem na mestu kar se tiče jezikovnih značilnosti, saj se 
pred nami odstira prava paleta izrazoslovja, vse od objektivnosti, do znanstvenih 
izrazov in neologizmov, pa pogovornih izrazov in raznoraznih terminov in tujk, ki jih 
pesnice vešče vpletajo v svojo poezijo. Na eni strani imamo jezik nasičen z 
metaforami, z mislimi prikupno in elegantno oblečenimi v vzvišene epitafe, na drugi 
strani pa prizemljen, enostaven, direkten in posreden jezik. Pesnice se igrajo z 
besedami in jih razkrajajo na vedno manjše enote, jih premetavajo, kakor morje 
brodolomca, in s ponavljanjem besed, verzov in zlogov pri bralcu dosegajo dovzetno 
občutenje svoje notranje biti, pretvorjene v črno na belem. 
V zadnjem poglavju diplomsko delo predstavlja tudi odzive, ki jih je bila deležna 
antologija OEMPM, ki pa so, na žalost, kljub njeni revolucionarnosti in velikemu 
pomenu za sodobno makedonsko žensko poezijo bili dokaj skromni in klavrni. Zakaj 
je temu tako, je vprašanje, ki se prav tako lahko vzame pod drobnogled v nadaljnji 
preciznejši analizi dotične poezije.  
Z namenom, da bi dobila nek splošen vtis o odzivih in kritiki, ki jih je bila antologija 
OEMPM deležna, sem najprej iskala na spletu članke, intervjuje ali preprosto novice o 
promociji antologije. Na veliko presenečenje je bilo vse, kar sem uspela najti, le 
vabilo ter objava o sami promociji antologije, ki je potekala 28. oktobra leta 2016 v 
Štipu. To je bilo vse. Nisem naletela na niti en intervju ali recenzijo. Tudi sama sem 
urednicama v intervjuju, ki sem ga naredila z njima, postavila tudi vprašanja, kakšen 
je bil odziv in kakšne so bile kritike ob izidu antologije OEMPM ter kako je antologija 
vplivala na družbo na sploh, na kulturno sceno v Republiki Severni Makedoniji ter 
kako so se nanjo odzvali moški pisatelji. Ne samo, da sta mi urednici pojasnili, da je 
bilo delo pravzaprav spregledano, ampak je Olivera Docevska poudarila tudi, da je 
bilo delo deležno nesprejetosti in nespodbudne naravnanosti že za časa samega 
nastajanja.  Pa vendar je to delo prvič celostno zaobjelo opus sodobnih makedonskih 
pesnic in omogočilo širši publiki, da ga spozna ter se prepriča, da tako kot so tista 
starodavna trobila porušila obzidje Jeriha, tako tudi silen glas teh pesnic ruši vse 
dosedanje prepreke v obliki patriarhalne omejenosti, raznih mitov in stereotipne 
ozkoglednosti.  
Tako na podlagi celotne analize v zaključku prihajam do sklepa, da antologija OEMPM 
nedvomno predstavlja pomembno prelomnico, tako v zgodovini makedonske ženske 
poezije kot tudi celotne makedonske književnosti, kajti prvič postavlja na zemljevid 
makedonske književnosti vsa ta prostrana in prodorna svetovja makedonskih pesnic, 
ki so od samega začetka makedonske poezije bile preslišane in postavljene v ozadje, 
kar potrjuje, da je objava antologije OEMPM ogromen korak k postavitvi 
makedonskih pesnic ob bok makedonskim pesnikom in tako ključnega pomena za 
razvoj ženske poezije v Makedoniji.  
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